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Año IX. Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 5 de Agusío, 1910 ÍíO. ra1
MU PELIGRO plean y los objetos que se propo radicaron aquí en Taos en los años
Noticias Locales frlención Persons!'Guerra Mexico
Americana.'
Una Defensa Justa y Admirable del Pueblo die
Nuevo Ftiéxico. La Constitución del Estado
do Texas Será Enmendada Por la Asam-
blea de ese Est&do.riscelénea.
King, un periodibta de gran fama
y quien en años anteriores fué re
Elíseo Gurnlé y familia, de Pe-
ñasco, estuviéron en la plaza con
negocios personales el lunes.
El joven Timoteo Garcia y su
hermanita, ambos de Arroyo Saco,
visitaron la plaza el lunes.
Don Fares Duran, de Arroyo
Seco, tranzó negocios eu la plaza y
en nuestro despacho el miércoles.
Hon. Epimeuio D. Leou, de Ce-
rro, tranzó negocios personales en
la plaza el martes. Eu el mismo
dia regresó para su hogar.
Acompañado de su nina .Epime-nia- ,
visitó la plaza el martes, don
Iliginio Sanchez, comerciante en
x.rroyo Seco.
Para el próximo número de La
Revista, se dará la llamada para la
Convención Republicana de este
condado.
Don Juan F. Santistevan, de San
Cristobal, tranzó) negocios en la
plaza y en nuestro despacho el
martes.
Mrs. Alex Gusdorf, partió el lu-
nes para Colorado Springs de visi-
ta á sus hijos, Mr. ec Alrs. O. D.
Weiiner. Permanecerá allí por
dos semanas.
Nuestro cumplido suscriptorFla
vio Gonzales, arribó á su hooar
de Ranchos de Taos, procedente du
Keyser, Colo, á fines de la semana
pasada.
Apolonio Durau y esposa, doña
Macarita S. de Duran, de Arroyo
Seco, tranzaron negocios en la pla
za y en nuestro despacho el taba-do- .
Don Agustín Arellano, de Di- -
xon, N. M. vino á la plaza el lu-
nes para comprar uu carro "Bin"
en la tienda grande de Bund-M- c
Carthy Co.
Invitaciones üo matrimonio, do
lo mejor que se ha visto aquí, se
imprimen eu los talleres de La Re-
vista á precios sumamente reduci
dos.
Don Eugenio Lovato, quién ha
estado ocupado como mayordomode
una estacióm del ferrocarril en Max-
well, N. M., ha ido á visitar á su
padres y parientes en Chacón, N.
M.
Los mejores trabajos do obras y
encuademaciones, eu Nuevo Mé
xico y sur de Colorado, se hacen
en La Revista y sus precios v cuu- -
iilad compiten en las más gi-- ti-
les imprentas
Durante la semana hemos ten i -
do abundantes lluvias en valias
partes del valle y del condado, y lo
que hace 'que nuestros agricultores
se sienten ya más contentos y ten-
gan esperanzas de buenas cosechas.
l'roceilcnle de Sterling, Kansas,
arribaron i esta el mvrcolcs de la
semana pasada, Miss Amy Brown
y Mr. Bascula Brown, hijos ó,- la
Señora. Casa adra Brown, de e-t-u.
l'criaancceráa aquí harta el dia
1ro. de Septiembre.
Con placer cronicamos que o
buen amigo y suscripto!', Mr.
Win, Frazer, de Valdez, ha visita-
do por segunda vez nuestra plaza
muy recobrado ya del grave peli-
gro que amenazaban sus lesione:!,
causadas en un grave accidente
que crouicamos en dias tasados.
Nuestros buenos primos y siecrip-tores- ,
Juan N. Casias é hij i, U
Sra. Maclovia C. Martinez, viuda
del finado Guillermo Martinz, de
Black Lake, asaron por e-- el
martes de vuelta de os ojos cali-
entes de Ranchos.
Paul Wiese, joyero y relo jero de
esta localidad, cambió su estae-le-
ciiineiito de la plaza del '.le a
su residencia, 1 reine la ca nací-d-
Cummings. - i. í i . el p
senté mes de Agosto n
a ti se ii te de su legocio para t .,
su vacacióm y desde el dia ti.j.
Sept. lo encontraran en su res;!,
cia.
N ta io ma.
nos t
i ' '
i
s i
r
de ls22 y 1827, respectivamente
V luego Lucien B. Maxwell, Josepl
(Houthier, FredericK wuller, Ceran
St. Vrain, kit Carson v Charles
Bent, forman un capítulo riquísi
tno de la historia de Taos,en donde
se estableció aqui una verdadera
colonia americana, en aquellos
años tan remotos, quizá atraídos
por la proximidad del 1 uerte Bent,
construido cerca del Hio Na pea te
en el año 1820 por Charles Bent y
un hermano suyo. Se nota en el
libro que en 1814, se aumento
aquí la colonia extranjera con
arribo de Peter Joseph.
En este mismo capítulo, se prin
cipia á notar la enemistad entre los
Mejicanos y extranjeros con motivo
de la guerra que lexas le hacia a
México, cuyo asunto el autor am
pliará con mas datalles en la "His
toria Ilustrada" que tiene ahora en
prensa, pero que por cartas de Gna
dalupe Miranda y Manuel Armijo,
so nota, existía enemistad entre
ambos elementos debido á los inci
den tes revoltosos de la época. Es
te capítulo ea sumamente intere
santo porque da exacta relación de
los mas principales eventos histoid
eos de Nuevo México, hasta Feb. S
de 18 18 cuando ae firmó el trata
do de paz entre México y los E. E.
U. U.
oüo -
En los dos últimos capítulos del
boro, se nota el boceto histórico
del Pbro. Antonio Jose Martinez,
cuyo boceto es el mejor, mas com
pleto y mas justiciero, que ae ha
hecho acerca el anciano l adre Mar
tinez, de grata memoria para Nue
vo México, y en particular para
lao8 por ser el lugar de sus gran
des eventos históricos. Olvidado y
difamado por historiadores mal
informados, reluce ahora en la
verdadera fáz de los hechos á que
estaba intitulado, y que ya muchos
conocemos, como uno de los hom
bres de historia y mejor bienhechor
de la humanidad que jamas ha te
nido el suelo
Después de una completa biogra
fía de su vida, desde su nacimiento
(17 de leb 1793) haata su muerte
(Julio é de 18b7), se da un de
talle completo de los muchos ser
vicios rendidos ásu patria ya como
hombre publico, ya como sacerdo
te, como legista y como juriscon
sulto. F'ue el primer educador de
Nuevo Mexico, estableciendo en
Taos y en 182(3 la primera escuela
en la que daba cátedra él mismo y
de la que salieron muchos jóvenes
bien educados y que luego figura
ron muy prominentemente en la
vida pública. Figura como el
primer periodista que estableció en
183o el primer periódico en Nue
vo México con el significativo nom
bre de "El Crepúsculo", impri-
miendo en la misma imprenta buen
numero de obras de ciencia, reli
gión y filosofía. Fué abogado en
loa tribunales civiles, vocal de la
saniblea departamental en loa
años 1830, 1831 y 183(3 y á él Pi-
le deben las justas leyes de aquella
época. En fin, fué un patriota á
toda prueba y uno de los hombres
mas brillantes de aquella obscura
época.
Acerca los cargos que se le ha
cen al Padre Martinez, ol autor ha
ce una refutación concienzuda ba
sada eu hechos y prueba con cartas
y documentos originales lo injusto
de las censuras, que, como se sabe
aquí en Taos, y como lo hemos
oído nosotros misinos de boca de
una hija de Bent, la residencia del
L'adre Martinez sirvió de hospeda
je y protección cuando la insurrec
ción que causó el asesinato de Bent
y otros. La refutación esta muy
concisa y muestra por medio de car
tas autógrafas de Ueut, Armijo y
Alvarez, y por correspondencias
privadas de estos, que Bent fué
siempre enemigo acérrimo del Fa
dre Martinez, y que esta enemistad
germiuabaaún entre sus descendien
tes para evitar el buen nonbro his
tórico de dicho Padre: dígalo sinó
las informacionss que se han dado
á los últimos historiadores, que lo
han denigrado por información.
Finalmente, y en el último capí-tul-
so nota que Bent no era hom-
bre de profunda educación ni de
ninguna viveza y que si e:l hubiera
obrado con buen talento y tino, se
ría hoy el ídolo del pueblo nativo
de Nuevo México, lo cual no Buce
de así y solo se le dá crédito como
primer Gobernador del territorio,
bajo circunstancias de la época
aquella, pero no por su talento ni
por sus méritos.
En fin, la obra es más que inte
resanto v lia remlholi) evi'rdento
acogida tior parte di reconocidos
literatos y repútalos historiadores
de ambas nacionaliJa les, México y
Estados Unidos, y no dudamos no
faltar, i ya boy en los principales
hogares Neo-Mexica- que quit
ren estar al euirrh'iito de los lachos
históricos de su ando paívi10.
nen llevar á cabo. Nos parece
nosotros imposible do que un abt
gado empleado por los icrrocamlc;
pueda consistentemente acceptar.e
puesto de delegado á la Con venciói
Constitucional. Mieutras que é
tal vez podrá hacer grande er fue:
zo para hacerse creer que él puedt
representarlos intereses del put
blo, no podrá, aún por un esfuerzo
sobre humano, hacer al pueblo que
se lo crea. Y sin hacer mérito de
lo quo él pueda ó no pueda hacer
en la Convención, para siempre
quedará sujeto á la sospecha y ale
gación de que usó al pueblo para
servir los fines avarientos de lo
intereses que lo tienen bajo en
pleo. Deseamos solamente hom
bre buenos, honestos y consisten
tes en la Couvencióu Constitucio
nal, y nn ahogido de ferrocarriles,
si es consrsteute y posee deucace
za sobre au reputación, no se pree
tará para candidato como delegado
á la Convención. Si so presenta
como candidato, todos los ciudada
nos leales y honestos deben unirst-
para derrotarlos, sin miras de afila
ción política.
Deseamos que se ntienda que
no queremos sticitar un ataque so
bre los ferrocarriles ú otro3 intete
ses do corporaciones en el Territo
rio, pero queremos solamente ata
jar y anteponernos á sus esfuerzos
de querer ellos escribir ó dictar la
Constitución para el estado de Nue
vo México. Nosotros sostenernos
el derecho y la justicia para todos,
y favores especiales para ninguno.
Es el deber de un periódico hones
to de precausionar al pueblo de un
peligro inminente y de batallar
con ellos para' evitarlo. Cuando
se haya evitado sostendremos no
solamente un trato propio tara los
ferrocarriles y otros intereses incor
porados, pero abogaremos un trato
liberal. Pero no, de ninguna ma
ñera, al punto de tocar los intereses
del pueblo.
Carreras de Caballos en Chamita
y El Rito.
Según nos informa el Sr. A. A.
Córdoba, uno de los mejores co-
rredores de caballos en Nuevo Mé-
xico, las siguientes carreras de ca-
ballos han sido contratadas y toma
rán lugar en el lugar y fecha que
enseguida vamos á indicar:
Para el dia 2 de Septiembre,
gran carrera de caballos en Cha- -
mita, N. M. con una apuesta prin
cipal entre I03 dueños dd los coree
les $500.00. Correrán los cáhuiles
del Sr. Silviano líoybal y el bolo
de don Tomas Gonzales
Para el dia 7 de Septiembre,
gran carrera de caballos en el Hito,
con el caballo blanco y el bolo del
Sr. Gonzales- -
Para el dia 15 de Octubre, otra
carrera en Chamita, con un caba
lio lijeio del Sr. Silviano Hoy bal
con el mismo boio del Sr. Tomás
Gonzales.
Los caballos ' del Sr. Silviano
Iloybal serán cuidados por el Sr.
A. A. Córdoba quién será el corre
dor de los mismos.
Cuatro Hermanos Arrestados.
Felix, Macario, Manuel y Ha
mon, todos elloa de apellido Gutie
rrez, fueron arrestados la semana
pasada en el Cañón Largo, condado
de San Miguel, por el diputado
Alguacil Enrique Sena y llevados
eu Las Vegas para responder la
acusación de un asalto con arma
mortífera sobre 11. Herrera, José
David Gutienez é Hipólito y Va
lentin Polominio.
Consecuencias de la Em-
briaguez.
Comunican del condado de Va-
lencia: David Chavez, un pastor
de obejas, fué. muerto por Perfec-
to Candelario, según se dice, á re-
sultas de embriaguéz. El caso
ocurrió) frente uu saloon en Lacu
na.
Candelario f ai también mala--
n it n te laulimado reclama que
tlié) muerte á Chavez en defensa
prup'u y eu estado de embriaguéz.
QUE SE ACERCA
El Pueblo Sensato No Debe
Elegir Para Delegados á La
Constitución á Empleados
ds Corporaciones
Sobre la cuestión de delega los
para la Convención Constitucional
el Albuquerque Morning Journal
editorialmente, en su número del
2-- de Julio, publica lo siguiente:
"Oreemos en la consistencia.
Creéiiius que es imposible servir á
dos amos. Sabemos que los inte-
reses de los ferrocarriles han domi
nado á Nuevo México y Arizona
por años y que en este punto i ni
portante de nuestra historia políti-
ca están demostrando más activi-
dad que en ningún otro tiempo. Su
obra puede notarse prácticamente
casi en cada condado del Territorio.
Ellos probablemente justifican
sus métodos y satisfacen su con
ciencia pretendiendo creer que su
actividad es necesaria para protejer
sus intereses. pu otras palabras,
pretenden creer qtw le tienen mie
do al pueblo. Las corporaciones
de ferrocarriles son las peores ene
migos de ellas mismas y su conti-
nuada actividad tiende á asustar y
alarmar al pueblo. Y el pueblo
tiene muy buena razón para asus-
tarse y alarmarse.
Ln estudio detenido de la situa
ción política en el Territorio, loa
jefes y hombres prominentes de
ambos partidos, descubre una si
tuación cubierta de mucho peligro.
En el Condado de Grant, una de
las fortalezas de la democracia W.
G. Walton, presidente de la Comi-
sión Central Demócrata del Terri-
torio, y abogado promln? de los
ferrocarriles, ya está en I Ha pa
ra miembro ua la convención
Constitucional. En el condado de
Otero, condado dudoso, se está ya
para llegar á un convenio entre los
"bossess" de ambos partidos en el
cual intenta de mandar como miem
bro á la Convención Constitucional
á A. 1. Fall, anterior procurador
general del Territorio bajo el régi
men de Curry y uno do loa mas
arbitrarios y arrogantes agentes de
los ferrocarriles- - El señor Fall
milita bajo colores republicanos á
la presente.
En el condado de San Miguel,
nn condado de grandes mayorías
Republicanas, Charles A. Spiess,
otro abogado de los ferrocarriles, y
por largo tiempo activo en los cír
culos políticos del Territorio, bus
ca entrar tí la Convención Consti
tucional. Eu el condado de Eddy,
un condado fuerte Demócrata, vive
el señor C. li. Brice, uu miembro
Democrat! en la pasada legislatura,
por aquel condado. Cuando el se
ñor Drice fué á Santa Fé, como
miembro de la legislatura, él llevó
consigo muy altos ideales ásu tía
bajo en la legislatura fué singular
mente beneficial al pueblo, no solo
de su condado, pero de todo el Te
rritorioy su registro como legisla
dor fué muy bueno, de veras. Po
co después de la prórroga de la le
gislatura el señor Brice fué reten i
do como aitugado por el ferrocarril
Santa Fé y ha continuado en ese
empleo desde entonces. El que
fuera muy activo en la política del
condado de Eddy y miembro de la
legislatura no debe haber infinido
á la compañía del ferrocaril en re
tener 6us servicios, pero la coinci
dencia parece muy extraña. El
señor Brice ahora apetece un asien
to en la Convención Constitucional
por el condado de Eddy. Esto es
parte de lo que se ha desarrollado
hasta abota.
No sostenéutos que sea un des
crédito para nn abogado de dar sus
servicios legales á uu ferrocarril ú
otras corporaciones, pero al contra
rio, cuando sus servicios son real
mente necesarios y el emplo es por
sus servicios legales y nada más
viene á ser un empleo de alto eré
dito. Pero b actitud avarienta de
los ferrocarriles y los intereses alia
dos con los mismos en las salas de
,.; legislaturas y on el Ce 't'p-res-
mismo indican clara inequívoca
uioulo lo3 arteros métodos que em
CASORIO. El miércoles de esta
semana contrajeron matrimonio en
la parroquia de esta villa, el apre
ciable joven Eduardo Samuel Ivr
nandez con la modesta Srita. Celi
na Lucero. El novio es hijo de
don Donaciano Lucero y esposa y
la novia de don Bonifacio Fernán
dez y esposa, ambas familias de
Cañen de Fernandez de Taos. En
honor al evento hubo abundante
banquete y baile eu la casa de es
cuelas de Cañón.
CAMBIO DE LOCAL. La
carnicería que antes giraba bajo la
razón social de Brandenburg
Montoya se ha disuelto y desde
hoy gira negocios bajo la tirina de
Miguel Montoya, cuya carnicería
cambió do local, estando ahora lo
cado en donde antiguamente se ha
liaba el com. rcio de A. Mu'der
No olviden que eu esa carnicería
ae halla la mejor carne en la plaza
y es la más barata.
PARA LAS FIESTAS UE
MÉXICO. Dentro pocos días par
tirán para la ciudad de México, en
viaje de recro, el Editor de este
periódico y su esposa Mariquita
M. de Montaner. En su viaje vi
sitarán las principales ciudades de
la República y al histórico puerto
de Veracruz. Permanecerán allí
hasta el dia 2o de Septiembre pró-
ximo. El señor Fidel Cordoba,
secretario de la Taos Printing oc
Publising Co., quedará encargado
de la redacción de este periódico.
NUESTO BANCO, El total
do depósitos del State Savings
Bank, de Taos N. M., ha subido
cerca de tres mil pesos desde el úl-
timo reporte oficial de Julio 1ro.
Esto demuestra que los negocios
están mejorando en Taos. Este
Banco tiene ahora un promedio
cerca de 24,000 (veinticuatro mil
pesos) en su total do depósitos, y
está gradualmente aventajando por
ser una institución bf.ncaria tan jo
ven.
LICENCIAS DE MATRlMO- -
NIO. Las siguientes licencias de
matrimonio han sido expedidas por
la secretaria de condado, desde el
dia 27 de Mayo hasta hoy: Jet-s-
Willson con Mercedes Santistevan,
Enrique Manzanares con Manueli-t- a
Rael, Jesús Truiilio con Paula
Quintana, Miguel Antonio Salazar
con Maximiano Archuleta, Alejan
dro Garcia, cou Clara Maes. Jack
raiidenliti) g con í.otetU1 Hallinan.l
Juan N. Vigil con Maria Sondo
uita Martinez y Eduardo S. Fer
nandez con Celina Lucen.
TAOS MODERNO. Otra de
as residencias modernas que se es- -
tan construyendo en el valle, lo se
rá la nueva residencia que actual-
mente está levant indo el Senador
Malaqttias Martinez, contigua á su
residencia en el Prado de Taos, j
que constituirá una de las mejores
residencias en El Prado. El señor
Onésinio G. Martinez, acaba de
construir su nueva casado residen-
cia en Arroyo Hondo y que consti-
tuye también la mejor residencia
en ese lugar de Hondo.
CUIDADO CON LOS CAMI
NOS. El diputado Inspector de
caminos de los precintos de Ran-
chos y Talpa, Sr. Marcelo Romero,
desea advertir á lo3 agricultores
que riegan sua siembras con la ace-
quia madre del Rio Chiquito y
acequia del Monte, procuren poner
tequeños puentes en los pasadillos
do los caminos públicos por donde
ellos cruzan el agua, para asi evi
tar perjuicios en lo3 caminos y á
os trauseuntes, yaque de otra nía- -
ñera se verá obligado perseguir an
te la ley á los señores que causan
tales perjuicios.
Sallemos de buena fuente, que
algunos Republicanos de la parte
norte, postularán en la próxima
convención de condado el nombre
del Sr. E. 1. Lo'di, de Cilio, j i
Delegado á la loiislitucn n. Al
interrogar noíwtro- - ni Sr. leo:;,
nos ihHsnfei.to (pío i
decidido t'Kbiv:;i
Ut" ó ru la UÍ cao
Es el título del nuevo libro
que varias veses hemos indicado en
estas columnas, escrito por el
hábil jurisconsulto o,
Sr. Benjamin M. Read, de Santa
Fé, cuyo autor nos obsequió con
una copia
El dicho libro está ricamente en
cuadernado y contiene 259 páginas en
17 capítulos con su correspondiente
apéndice
En el prólogo de dicho libro, su
autor se expresa de un modo sin
cero y legal en cuanto á las razones
que le motivaron escribir dicha
obra, que es simplemente la pre-
cursora de otra más importante que
desde años tiene en preparación, la
"Historia Ilustrada de Nuevo
Mexico," cuyas razones no pueden
ser más honradas cuando se trata
de poner en claro y con todas sus
luces los verdaderos hechos históri
cos que motivaron la guerra Méxi
y la injusticia que
han hecho algunos historiadores en
contra los verdaderos hombros de
historia de la raza latina en Nuevo
México, la raza descendiente de los
bizarros conquistadores. Para ello
el autor se ha basado, no solamente
en infinidad de Autores Mexicanos
y Americanos, pero lo más con do-
cumentos, folletos, cartas, etc. au-
ténticos y autográlicos, que ha ido
reeupilando desde años remotísimos
y que guárela en su poder, muchos
de los cuales no aparecen todavía
en esta, su primera obra, pero que
aparecerán en la Historia Ilustrada'1
que presto entrará en prensa y que
sin duda constituirá otra joya his-
tórica en his letras
que se remontará desde la célebre
peregrinación de Cabeza de Vaca
hasta nuestra época, bajo el actual
y último régimen de gobierno terri-
torial.
Su primer capítulo de "Guerra
Mexico-Americana-
," se remonta
desde el año 151o, desde el descubri-
miento de la Florida por I'onee de
Leon, el 3 de Abril de 1513, y con
todo lujo de detalles abraza desde
su origen elel descubrimiento, sus
diferentes invasiones; como vino á
ser de Inglaterra y ele nuevo colo-
nia española, y finalmente de los
Estados Unidos. Los datos históri
cos que se notan acerca la historia
de La Florida, igual á los de Nuevo
México, la verdad había sido siem
pre ofuscada por los escritores An
glo Americanos, y que en verdad son
importantísimos porque en ellos se
nota y enseña que los Estados Uni
dos, desde su nacimiento como Re
pública independiente de su madre
patria, Inglaterra, en su fiebre de
expansión, usaron de, muchas injus-
ticias innobles y deshonrosas que
los historiadores irán señalando
como nación nada escrupulosa ni
nada noble; al fin como descendien
tes de la no' menos innoble In
glaterra.
Después sigue la resena históri
ca de Texas; su descubrimiento y
colonización, remontándose desde
el año 1007, y con datos históricos
verases acerca las muchas di
ficultades habidas duraute losdife
reutes cambios de gobiernos y de
invasiones, y que deberían ser co
nocidas por todo hombre ávido de
saber de la verdadera Insto
ria de este continente, tan instruc
tivo como histórico, si se tiene en
cuenta las diferentes revoluciones,
traiciones y eventos ocurridos du
ran te esas épocas en el hoy estado
de Texas, cuya historia es suma
mente importantísima hasta 181b,
cuando Santana regresó de su des
tierro de Cuba á México dándosele
enseguida el comando general del
ejército Mejicano.
Signe enseguida, en capitulo XV,
os primeros eveutos históricos de
Nuevo México que se remontan
desde el año de LSOl. La entrada
de los primeros extranjeros en
Nuevo Mexico, su tráfico comer- -
cial, sus dificultades entre el go
bernador y los residentes america-
nos, toma de Santa Fé y anexión
de Nuevo México á la Unión etc.,
cuyos datos que se van descubrien
do, por ser del patrio suelo, son
diamantes históricos que no debe
ria ignorar ningún buen neo mexi
cano" El patriotismo de I03 aban
donados descendientes de Oñato.
O term in y Do Vargas; las guerras
con los enemigos bárbaros; el
abandono de la educación hasta
1S2Ó cuando se establecieron los
dos primeros colegios en Santa Fé
y Taos; los primeros comercian!.
extranjeros que se establecieron
nennanentemciite en Nuevo
co, ltoubidoux y Beaubian que so
Santa Fé N. M. Agosto 3 1010
Sr. Editor de "La Kevista"
Mnv Señor mió: Sin necesidad
de coitietjtos vamos á reproducir un
rtículo (ue sh public" en el Chi-cno--
lnter-Ocea- de reciente fecha.
Trataremos de hacer una traduc-
ción tan fidedigna como sea posi-
ble:
"Eu un editorial recente en Inter
Ocean en una maneni dun-- , y sin
merecerlo habló en contra de em-
plear el Español como uno de los
lenguajes legales y de estado en los
nuevos estados de Nuevo Mexico
y Arizona. A uno que en realidad
ama el Poniente (Y yo reclamo ese
honor) la eliminación ó la muerte
gradual del Español como un len-gnai- e
según se habla eu esa sec-
ción del país ciertamente disminui-
ría uno de sus rasgos más atracti-
vos". Jurarse en loa deleites de
la leng m musical de Castilla pue
de verse pedantesco en uno de Chi-
cago, pero yo no lo considero así-D- e
ciert que es una de las delicias
del poniente,en donde yo lo he oido
hablar por todas clases y condicio-
nes de hombres. D.cir que el Es-
pañol que se habla en el poniente
es un hace muy grande
injusticia í miles de deliciosos ho-
gares, sin embargo, esa es lacreen-cí- a
fija de una mayoría de sus lec-
tores. Un Español excelente se
habla en México é igualmente buen
Español se habla en Texas, Nuevo
México y Arizona".
'Decir que I03 labradores de Ne
braska, y los "vaqueros" de Mon-
tana hablan un Inglés degradado
no es una injusticia más grosera
que el decir que las clases mer-
cantiles y las clases de lus pasto-
rías de Nuevo México hablan uu
Español degradado. Yo he oído
en los comercios de Las Vegas
y de Las Cruces un Español tan
hermoso como el que se hable en
cualquiera parte del mundo. En
ciudad Juarez, la cual está situada
en la frontera Mexicana dilecta-
mente en dirección opuesta i él
Paso, he atendido reuniones pú-
blicas eridoude he oído discursos
en Español que. en bellezas de imá
genes y estilo legante, se compara-
rían muy favorablemente sus arran-
ques con el rico estilo de nuestro
Obispo Anderson. En la Catedral
de San Francisco, eu San Antonio,
Texas, y en muchos otros lugares
en el Sudoeste, se habla
con toda su pureza".
"Las clases mas humildes en
Nuevo México hablan nn Español
dulce v armonioso, aunque no sea,
por supuesto, con la exactitud gra-
matical de Emilio Castelar ó Don
Juan de Dios Peza, el poeta nació
nal do México. Yo he oído á pas-
tores simples en Nuevo México
hablar un Español delicioso, su
fraseología' muy frecuentemente
enseñando un conocimiento placen
tero y sin ostentación de la Biblia".
"En verdad, su adtnósfera lía
pañola en uno de los encantos del
Sudoeste, uno de los lugares mas
saludables y de mas descanso para
visitar en todo nuestro gran país.
Y la populación Mexicana, eu pre-
sencia de esta es un factor poderoso
por medio de sus encanto?. Si
Vds. gustan llámenlos soñolientos,
poro nunca estau tan pobres para
á lo menos tomar un vivo interés
en la música, en la oratoria y en
las oracius ojonerosas de una vida
deliciosa de la familia. Dando
muy poco ó ningún pensamiento
en ganar dinero, según nosotros
entendemos la frase, sus maneras
pintorescas y su cortesía por uatii-ralc.-
dan un encanto á todo nues-
tro sudoeste grandioso que no so
p'.iede hallar en ningún: otra sec-
ción de jiuiv.tro país".
Todu lo (ne queda us.eut'ido afli
balo oociibió el Señor Claude
sidetíte de varias partes de Nuevo
México. Que dirán ahora nuestros
primos del oriente quienes son ims
ignorantes que una zalea do cabra.
Todavía algunos de ellos creen que
Nuevo México es parte de Viejo
Mexico y nos mandan á decir que
nos mandarán los libroa pero que
ellos no se hacen responsables á la
aduana. - -
Hemos visto por la prensa que
el Estado de Texas, uno de los es
tados mas ricos y florecientes, ten
dra en la Asamblea del Estado una
mayoría de mas de dos terceras
partes en favor de prohibición.
Esto indica que la Constitución del
estado será enmendada para privar
en todo ePéstado la venta de lico-
res embriagantes. Texas es uno
de los estados mas orgullosos ricos
é independientes que tiene la unión,
y ea uno de los que ayuda á llenar
los cofres del Tio Samuel, y es el
que, poco más 6 menos, da mas di
ñero por licencias de licor que nin
gun otro ebtado, y hace que se au-
menten los S42.000.000 que el de
partamento de licencias de licores
recibe cada año, á lo manos esta
fué la suma que recibió por licen-
cias por el año de 1900. El ano
antecedente fueron solamente $o"9.
000.000 que recibió el Tio Samuel.
Eu verdad que estos guarismos de-
berían de sei suficientes para hacer
pensar una segunda vez á los dis-
cípulos de JJaco antes de lanzarse
al vicio de la borrachera. Acaso
Vds. creen que los dueños do las
tabernas pagan ese dinero de sus
bolsillos? No Señores, no lo crean
así, Vds. los que compran licor pa-
ra beber y emborracharse son los
que pagan esas licencias y les ro
han á sus familias el alimento y
los demás necesarios de la vida
S. S. S. Leon
LA LANA. El mercado de la
na sigue firme y hay prospectos
é indicios de mejores precios para
aquellos que retengan por algunos
días más y que no la hayan vendi
do todavía. El precio que se ha
pagado más alto en Taos h sido
por la casa Pond McCarthy Co. la
que ha pagado á 1-- cts. libra, á
según ha ido subiendo en los prin
ci tales mercados de Boston y Kan
sae. Los (ue se apresuraron mu
dio para venderla y contratarla,
allá en Mayo pasado, no consiguió
ron más (ue de 11 y 12 cts. precio
en que se pagaba en los grandes
mercados ante dichos.
SOBES CAMINOS PÚBLI
COS. Parece que en Cerro, este
condado, existe un enojo concentra
do entre algunos individuos, moti
vo á un cambio de camino que ha
hecho el Sr. E. D. Leon eu su pro
pia propiedad que, aún cuaudo ese
camino era reconocido como catni
na publico, sin embargo, fué facili
tado por el mismo Sr. Leon, de las
premisas de su propiedad y ahora
para mejor con vemeucia de su co
mercio y estafeta, ha hecho un pe
queño cambio para beneficio de
sus parroquianos y lo que no ha
cuadrado a todos, como es natural
en la vida humana. A pesar de
la protestado esos señores, el Sr.
León se propone retener ese cami
no privado, de su finca, mientras
tenga la estafeta y se ha propuesto
también dar á los transeúntes el
camino de la parte sur. Según
estamos informados, el Sr. Len se
ha propuesto hacer valer sus dere
cho?, concerniente á eso3 caminos
en su propiedad, á todo trance en
caso que sus enemigos prosigan en
su protesta.
Muerto en una 'lina.
Eulogio Apodaca, de 21 años de
edad, fué muerto en una de las
minas de carbón en Primero, Colo,
hace algunos días, debido á un des-
plomo de carbón que cayó encima
del infortunado Apodaca.
Ten h-i- ü p'vCcrresp ncl encías Primer Banco jal
De Baton, 1L t
Psicólogo-- d la Amistad.
Nada tan arriesgado las reía-cione- á
amistosas como la mala in-
terpretación del carácter de cada
uno ó el poco conocimiento psico-
lógico entre los amibos.
Desde luego que la amistad en
bu acepción más geuuina debe sel-
la compenetración perfecta, la esti
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Oh misterios de amor! oh som-
bras fugaces, que pasasteis dejan,
do como estela en mi alma lacera-
da, tristísimos recuerdos de un
ayer de ilusión.
Cuando cierro los ojos para vkk
mejor ese pasado encantador que
sólo acaricio con la mente, cómo
llegan en tropel á tn i pobre y can- -
OFFICIAL ORGAN OF TAOS COUNTY.
Lu Revista de Ta; has the largest circulation of any Spanish
CAPITAL PAGADO 1100.000
SOBBANTE $50.000.
Se solicitan cuentas con los Comer i ntcs, Ban-
cos e individuos.
Se paga ínteres en deposites permanentes.
SE SOLICITA COIUIESI'ONDENCIA.
C. N. BLACKWELL, Cajero.
EL PRIMER
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DE SANTA FE.
- New Mexico.Santa Fe, -
LA INSTITUCION BANCAR1A MAS VIEJA p;N EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1870.
CAPITAL Y SOBRANTE
Respetuosamente
i"-- rí? ci? 'í? nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
f!" O tip rip Kijv fj frv pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parto del mundo. PRÉSTAMOS yADL.
LANTOS se hacen con términos tan liberales como loa
que se pueden hallar en esta sección del país.
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JOHN PEARSON, Prop.
BUENO BOBISIMO SOLAMEGTE
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y
DICHO
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
John Pearson, Prop.,i
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BARATILLO!!
El Comercio de Julian A. Martinez Q Sons.
Arroyo Hondo, N. M.
.Iletnca puesto parte de nuestros efectos eu bara-
tillo. Vengan á visitarnos y se haráu do
buenos efectos al costo y abajó del costo. Tene-
mos un excelente surtido de cuerpos, enaguas,
sombreros y znpñtob para señoras y sefioritas.
También tenemos una línea completa de imple-
mentos de agricultura, guarniciones y carros.
Pagamos los más altos precios por cueros y za-
leas.
pie HqueMon 'u. po pueden mane-
jarse por si misinos podrán tam-bb'i- i
manej'ir i otros.
LS f'.l.KOÜAS uk t.v
s
Esta en una expresión ij;a car! '
por H. M. Winkler. d, i n,- - i'.u-- .
Ind. j sufría do un ataque w: , u.
enfermedad de hi.i ihione. Mí espalda
me dolia mucho queern imposible endere
zarnie. Me par ecía que ya habia perdido
toda un fuerza y ambición, me daba
alarantamiento y mi cabeza estaba tan
mal que se me hacia que veia bultos
antes mis ojos.
Tome bits Pildoras pura los Ríñones de
Foley con regularidad y hoy me siento
perfectamente sano y como un hombre
enteramente diferente .1 lo que era untes.
Pildoras de Foley me sanaron. De ven
ta por Bond McCarthy Co.
o - -
Ten siempre presente, y no lo
olvides, que hace más un hombre
callando que diez hablando.
UNAS POCAS SEMANAS
CORTAS
Sr. J. S. Rartel, Edwardsvillo
111. escribe: unos pocos meses
pasados los ríñones se 'me compri
mieron, y tuve un dolos terrible
en la en los ríñones y en
ia cadera,, Las Pildoras para los
ríñones de Foley me curaron pronto
el dolor de espalda y coi rigieron
la irrigulai idad de mis riñones:este
fue cuando yo havia usado estas
por solo unas pocaa semanas cortos
y me agrada recomedal.'is a otros.
De venta por l'ond, McCarthy. Co.
Una mujer quién está muy ocu-
pada y no puede cuidar de su Ea
lud es como un trabajador que esta
muy ocupado y ni puede amolar su
herramienta.
Las tiernashojas de un imocuo bar su
to montes, ganndor de pulmones, son las
quo suministran al Remedio para Tos del
Dr. Shoop sus maravillosas cualidades
curativas. De cualquiera clase y por,
violenta que soa la to, codo prontamen-
te a la acción calmante y sanador de esta
esplendida receta-Remedi- o para Tos del
Dr. Shoop. No conteniendo opio, cloro
formo, ú otro narcótico dañino, adminis
trarlo á sus niños. No so acepten subs
tituciones! Do veuta-Ta- us Pharmacy.
- Kl hombre quién tiene rasgos de
nobleza y de buen pensamiento,
puede tener dificultades con sus se
mejantes, pero estos son pasajeros
y por sus propios instintos nacidos
en bu buen corazón muy pronto
busca la paz y la buena armenia.
El que nó puede nunca reconciliar
se son aquellos de corazón innoble
y de sangre africana.
Si su Estomago, Corazón, óRiñonesno
funcionan bien ensaye Ud. unas dósis
del Analéptico del Dr. Shoop. En cinco
ó diez dias se notará un sorprendente re-
sultado, y h5 aqui el porqué. Dr Shoop
no narcotiza el Estómago, ni estimula el
Corazón ó Riñones-- El analéptico del Dr.
Shoop llega directamente á los nervn.s
dibilitados Todo órgano tiene su nervios
En todas nuestras empresas de
hemos ser valientes y nobles como
es nuestro propio corazón y hechos
y procuremos que no sea. la opi
nton de otros hombres el que tor
me nuestro verdadero honor.
El Remedio para los ríñones de Foley
curara cualquiera enfermedad de la
vejiga y los riñónos que otra modeerna
no lo hará. No hay otro remedio mejor.
De venta por Bond McCarthy Co.
No hay tal cosa de. hallar verda
dera felicidad buscándola directa
mente. Esta debe de venir, y si
viene al fin, indirectamente; ó por
el servicio, el amor, y la felicidad
que les hemos dado á otros.
EL PnOKKSOIl H. LAOW. HEL IJK LA
HANANA (JURA, KECOMIENDA El
REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS.
"Desde que teugo memoria recuerdo
quo mi madre era una adieta amiga del
Kemedio de Chamberlain para la Toa
pero nunca en mi vida me he daJo cuen
ta de su verdadero valor hasta ahora,
"escribe el Prof. H. A. Ilowell do la es-
cuela americana de Ilowell, Habana,
Cuba." La noche del 3 de Febrero
nuestro hijito se vio atacado de irn fuer
te resfrio; al día siguiente estuvo peor y
a la noche siguiente su condición era
desesperada. Ei niño no podía perma-
necer acostado y era necesario faerlo
eu brazos á cada momento. Aun así res
piraba con dificultad. Nunca crei que
viviera hasta la muíiaua siguiente. Por
tin recordé el remedio de mi madre, el
Remedio de Chamberlain para la Tos, y
en un momento se notó el alivio que si-
guió hasta recobrar completamente la
salud. En estas circunstancias, no vaci-
lo un Instante eu decir que el Remedio
do Chamberlain para la Tos, él solo, sal-
vó la vida de nuestro querido hijito".
De venta por la Botica Tauseña.
En el Paraíso
Juanito, quieres ana manzana?
No, porque está todavía verde,
y papá me ha dicho que las coma
de maduras, para que no me hagan
daño.
No hay en los Profilácticos ni Qinuina,
ni nada que sea desagradable ó nausea-
bundo. Estas Tablillas pnra Itesfi'iados
obran como por magia. No requieren
sirio unas horas para contrarrestar un
resfriado el más violento. Su el
db conlituras. Los Profilácticos agradan
á los uiüos, y siempre reprimen calentu
ras. Su costo es económico. Una caja
Protüiicticos far-
macéutico
-- 48 25 centavos, Su
conoce el maravilloso poder-curativ-
de estas tablilla.-- . Titos i'har
uiacy
El hombre pobre,' ira bajador y
hoiirob que tiftio hut-- ' ri pensi !n leu
to ai'ü mi futuro, no debe buscar
pM'a com i t fiera de la vida ti una
iiiü jt-- r iii:piut:i en el lu
joven i 1 derroche, porque después
ca-ad- a sillín en so cus. (nivalin
ría V sus luios, y evita a! hooibre,
en su propia edad de viVor, poder
nhorr. r v progivsar en el penoso
travecto de la vidu.
JOSEFINA ARCH E LET A.
tV ro Jt.lio 2o. 1910.
Sr. Editor: Sírvase anunciar
en su apreciabl' periódico, la triste
noticia de la muerte de mi queri-
da esposa Josefina Archuleta, la
que falleció el din 2-- i de Julio,
PJ10, á eso de las 7 de la tarde y á
la edad de 19 años. La tinada fué
en vida una esposa fiel y una hija
obediente y cariñosa con sus p d res
dejando para lamentar su eterna
ausencia á su esposo, el abajo fir-
mado, á sua padres Teodoro Ar-
chuleta y Ma. Apolonia de Silba
y un gran número de hermanos y
parientes.
Sus restos mortales recibieron
sepultura al dia siguiente á las 10
a. m. en el camposanto de este lu-
crar.
o
Ahora, Sr. Editor, permítame
dar un voto de gracias á todas
aquellas personas de esta vecindad,
que tan bondadosamente nos pro-
digaron su ayuda tanto en el velo-
rio como en el funeral.
Soy su amigo y suscriptor.
J. T. Espinosa.
Quieren que la Convención sea
Sr. Editor:
Los votanles calificados del pre
cinto Nro. 6, del condado de Unión
N. M. en masa reunidos, aimoni
zados y desprendidos de todo odio
ó miras políticas, exigimos y favo
recemos que ambos bandos políti
coa sean armonizados para el esco
gimiento de delegados ,á la Consti
tución de Estado, para asi y de
ambos bandos políticos, buscar los
hombrea propios y de confianza
conciencia, honestidad, talento y
buena fe, sin ver de que partido
son, para de esto modo dar campo
á un buen trabajo en la prepara
ción de la Constitución del futuro
estado para el pueblo y de iguales
derechos en todo respecto.
Por lo tanto, resuélvase; que
nuestro propósito está encaminado
para trabajar unidos sin miras poli
ticas en el asunto de la Constitu
ción de estado, siendo, que de la
Unión depende la felicidad de nn
pueblo y siendo también que hue
nos hombres darán buen servicio
al pueblo, mientras que de lo con
trario, será un daño sin remedio.
Además sea resuelto; que si los
dos partidos políticos no se armo
nizaren en el referido asunto y que
sea por motivo que algunos de ellos
prefiera mantener política, en ta
caso, nosotros condenamos al ta
partido que so oponga á ,nna con
vención no partidaria y seguiremos
nuestro propósito de buena fé por
buenos hombres á la Constitución
Resuélvase por último, que exi
gimos por el escogimiento de bue
nos hombres para Delegados á la
Constitución, ya que por medio de
sus buenos servicios depende que
nuestro próximo gobierno sea prós
pero y excelente con igualdad de
derechos para todos y la felicidad
para la presente y futuras genera-
ciones. Invitamos para la coope-
ración de los demás precintos del
condado y también de los demás
condados del territorio.
Manuel Encinias Pres.
Dario M. Garcia Sec.
Julian Padilla
Fraucisco Miera
Victor Lomvant
Frank G. Casados
Comisión de Resoluciones.
En condados como el nuestro, el
pueblo y los votantes debeu ir con
mucho cuidado en aquello de los
celos y la envidia porque tal ó cual
individuo ha ocupado ó ocupa tal
ó cual posisión. Lo que se requie
re y necesita, es que los hombres
que se escojan para candidatos
constitucionales, sean competentes
y patriotas y que puedan tener voz
y suficiente ipflujo en la conven-
ción Constitucional, para adoptar o
rechazar medidas que pueden ser
buenas ó perniciosas al pueblo, ya
que si tales miras existieran posi-
blemente ocurriríamos en el más
grande equívoco. Debemos
también, que los candidatos
que salgan nominados y electos irán
á ganar en uO dias $150.00 y Su9
costos á lo menos, serán de 100.00
De modo que no 6e debe soñar en
ir. hacer allí beneficio pecuniario,
siuó mucho costo, aún que si buen
nnn.Kru rxico lu Idcfnría xvítú n a,i
ha!iilMal y buen tino en la reiac
C'ún del aLrHio documento.
i mi m m
Los mejores trabajos
do obras en Huevo Llex;
ico la mejor ene -- i, "y i a; íí w i
nación en libros, c 1 O w
en La í'íevista.
mación mutua entre los seres so
ciables. L.OS detectes de los que
realmente llamamos amigos deben
quedar cubiertos con una capa de
benevolencia y caridad.
Si no se perdonan, si no 6e aman
y respetan reciprocamente a que
buscarse'
Pienso á menudo que la toleran
cia y la bondad son como una rosa
en que deben descansar juntamen
te los amigos. Al subirla, hace
sacarse del alma toda la nobleza
que ea capaz de dar, ó no ascender
la.
Con dolor profundo vemos des
virtuados hasta los . sentimientos
más íntimos. La amistad frauca
y desinteresada es el bálsamo que
purifica la existencia, el aliciente
más eratode la vida. tAh! Pero
si es hipócrita, si encubre sen ti
mientos bajos, tres un ligero bar
niz de afecto, entonces conviértese
en horrible sarcasmo.
Casi un crimen ea, á mi modo de
ver, engañar villanamente al inge
uuo, que, dejándose arrastrar por
la corriente de sinceridad que le
domina, cree en laB artimañas de
los hábiles en el manejo de las ar
mas punzantes del odio oculto.
"Sepulcros blanqueados," llamó
Jesucristo á los degenerados que
encubren sus vanas intenciones hi
pócritamente.
..
Ea, por cierto, una debilidad ver
gonzosa do los humanos mostrarse
distintos de lo que realmente son
Si llevan en el fondo enemistad ó
antipatía sean justos, aléjense; las
retiradas nobles han formado tam
hién hombres valientes.
'Que hermoso es presentarse
siempre con la frente alta y el mi
rar sereno, sin doblez, sin sumi
sión, sin despotismo!
Debiéramos pensar, para humi
llar nuestras altanerías y nuestras
vanidades, que la vida es corta,
que todas las arrogancias y todas
las pompas mundanas tienen un n
dípulo final.
El carácter ejerce una influencia
decisiva en el curso de la amistad
Hay aerea cuya expontaneidad
franqueza son el atractivo máa po
deroso para inspirar afecciones pu
ras. Pero resulta en muchos ca
sos que esa vehemencia, ese estado
de animo, se estrellan contra una
naturaleza calculadora que todo lo
analiza, que todo lo desfigura con
suposiciones falsas, haciendo de
aquel caro afecto, inútil jactancia.
Sabéis lectores, el origen de es-
tos humillantes errores?
La poca nobleza que encierran
algunos corazones y el número con
siderable de fatuos y presumidos
de que están plagadas las socieda
des, los cuales no se detienen un
momento para observar la evolu
ción de los sentimientos humanos
y juzgar con severidad de princi
pios antes de difamar y enlodarse.
UNAS POCAS SEMANAS COREAS
Sr. J, S. Bartoll, Edwardsvillo. Ul.es- -
cribe: unos pocos meses pasados Iob riño
nos se me comprimieron, y tuve un do
lor terrible en la espalda, en los ríñones y
en la cadera, Las Pildoras para los Rí
ñones de Foley me curaron pronto el
dolor de espalda y corrigieren la irregu-
laridad de mis rifiones; este fue cuando
yo havia usado estas por 8lo unas pocas
semanas cortas y me agrada recorneda- -
las á otros." De venta por Boud, Mc-
Carthy Co.
Si quieres tener suceso en la po
lítica procura siempre la simpatía
y el buen aprecio con todo el mun-
do, porque debes de entender que
un solo enemigo puede hacerte ira- -
casar en la meior nominación, y no
depende tampoco de la simpatía de
un solo precinto para lograr tus
ambiciones, sinó de los diferentes
en todo el condado y de la buena
opinion que te captes.
El substituto del Uafe mas conocido
hoy es el que vendeu todos los especieros
bajo el nom ore de "Cafe Sanitario del
Dr. Shoop" Es mucho más aliméntico
que el de otras marcaa, y ademas no se
requiero sino "un momento" para ser
visto No se requiere hervor de 20 ó trein
ta minutos. Puras granos tostados mal-
ta y nuez, etc. se bau combinado de una
manera que le dan un muy genuino sa
bor del cafe", y, sin embargo, ni un solo
grano de café en esta preparación 100
tazas-li- centavos. De venta Taos Phar- -
mac y.
misa! He (lesciilncrto. urobado v exPerimetitndo tinRemedio para el Reumatismo Ño una medicina
que devuelva la elasticidad á los miembro con-
traído por la enfermedad. o es imponible.
Pero si un remedio oue con seguridad acaba cotí
el dolor y loe sufrimientos de esta, hasta ahora,
temida enfermedad.
Kn Alemania de "n químico d? Dohinstndt
obtuve el inirreilieute que perfecciono, fuera de
nía duda, eí Remedio Reumíttico de I Dr. Shoo
Rui este iueredieute. va ñutes habla óbleme Fo
curaciones en mucho, muchos cuso de reuma.
limno; pero ahora, sin excepción, cura todos
caso curables, de las distintas formas del Reu-
matismo, JMsuHve, & isrual que el agua al azú-
car, lo raH? de veneno reuní jUíco que flotan
en la wtu;re. Hliminados del sUíetua etns cra- -
ros, que smejrinf (s A los de arma, el reuma.
'r" y sn dolores lutbran desaparecido pura
siempre. No hy mrón ni et usíi pnra se; nicHrvenS
Reflfiílift Rftmüff í ?f A
THE TlñfiI r fj lP'irMPVr.Hfíiíit I .
IH'iVS- -
It in read ly the most intelliei.t
southern Colorado and the soutliv(
El pueblo do Nuevo México de-
be de ir con mucho cuidado en el
escocimiento de sus delegados á la
Constitución y evitar de todos mo-
dos, y sin miras políticas ó perso-
nales, de que se nominen en las
convenciones de condado á aboga-do- s
de corporaciones, porque aún
cuando estos sean buenos ciudada-
nos, buenos Republicanos ó buenos
Demócratas, estos no pueden ser-
vir, aún cuando quieran, á dos
amos, ello es; no pueden servir al
pueblo con una sana Constitución
y al mismo tiempo dar gusto á sus
amos, las corporaciones, cuya ava-
rienta actitud de estas puede ser
detrimental á todo el pueblo Si
el pueblo de Nuevo México es sen.
sato, si quiere una buena Constitu-
ción y si sabe ver su futuro bien-
estar, debe rechazar y derrotar á
todo candidato á la Constitución
que sea empleado 6 abogado de
Corporaciones y aún estos mismos
no deberían prestarse por su propia
delicadeza y para no engañar al
pueblo.
Aunque la Ccuveucíón Constitu-
cional venga á ser tres cuartas par-
tes Republicana, ó viceversa, si re-
sultare Demócrata, y aunque por
tal razón se escribiera la Constitu-
ción del estado de Nuevo México
por el dedo de uno ú otro partido,
la Constitución misma, en su esen-
cia, debe ser porque
no se forma una Constitución ó
carta fundamental de un estado pa-
ra un partido, sea cual fuere el que
domine, si no PARA TODO EL
PUEBLO DEL ESTADO IRRES
PECTIVO DE AFIL ACION ES
POLITICAS, DE RAZA ()
La Constitución es pa-
ra todos y no para ningún indiví-du- o
ó bando. Por lo tanto el ver-
dadero espíritu que debe animar y
el cual debe ponerse en práctica es
un asunto de tan alta importancia,
es el de formar una Constitución
liberal, imparcial, ámplia, simple
y breve, pero firme en sus provis-
tos, para que cobije y proteja á
todos loa ciudadanos del Estado de
Nuevo México, por igual. A un
partido salamente puede caber el
honor de formar una Constitución
para el bien de tolos lo3 que' ten
gan que vivir bajo la misma.
Para evitar leyes perniciosas de
las próximas legislaturas del uue
vo estado, y que muchas veces pa-sa- n
algunos legisladores para pro-
teger sus propios intereses, aún
cuando las tales leyes sean en de
trimento de la mayoría del pueblo,
como la ley de cercos y muchas
otras, los delegados Constituciona
les deberían sostener los principios
del Referendum, ya que esto daría
la oportunidad á los votantes, sos-
tener ó rechazar por medio del vo-
to las leyes que son perjudiciales
la mayoría del pueblo. Esto se-
ría excelente, pero conseguirse.
cuando sin duda habrá muchos de-
legados, abogados de corporaciones,
elegidos por los condados de San
Miguel, Otero, Grant y Eddy, hay
está el punto.
Todo lo que deben procurar los
buenoa ciudadanos, no importa de
que partido sean, es que los delega-
dos á la Constitución sean hombres
inieligentes, patriotas á toda prue-
ba yhombrea íntegros y de sufi.
cíente talento para poder entender
hacerse capaces de lo que allí se
á tranzar. No habrá allí intér-
prete, y como consecuencia, es ne-
cesario que todos sepan perfecta-
mente el inglés porque de otra ma
ñera les van á pasar las cuestiones
por encima la cabeza y no van á
servir para nada mas que para des-
honra del condado que loa mandó
para vergüenza de ellos ni ismos
de crítica para sus constituyen-
tes. El asunto es m uy importan
como que de ello deriba unes-tr-
buen ó mal gobierno para lo
futuro, y, si procuramos mandar
el mejor elemento, que sea po
ble hallar en cada un condado,
entonces no habrá duda que tendre
mos una buena Constitución y
nuestras futuras leyes serán bené-
ficas y saludables para todo e! pue-
blo. En este caso, cada hombre
debe conocer su tamaño y u capa- -
cidad y no aventurarse al eromu
naquirir una caria tu atura que
gr-- perjudicial á todo el
pn.-blo-
y de vergüenza para él
paper in the territory of New Mexico.
and thinking New Mexico,
Eq el condado de Otero se anun-
cia, quo am boa partidos, Demócra-
ta y Republicano, han convenido
en escoger bu ticket no partidario
para delegados a la Constitución.
La convención tomará lugar el día
20 del qua rige y ya han tenido un
arreglo con el juez A. B. Fall para
quo éste sea uno de los delegados
para ese condado.
La Constitución de un estado ea
la piedra fundamental de todo un
pueblo, y si esta se redacta con pa
tríotismo y con talento, puede ser
la felicidad y el completo progre
so de las presentes y futuras gene
raciones. Y es por esto, precisa
mente, que los buenos ciudadanos
deben velar en mandar para redac
tarla á hombrea eficientes y patrio
tas que puedan defender titánica
mente los intereses de las presentes
y futuras generaciones.
Debido al nombramioto de E.C
Abbott, como juez de la Corte Sn
prema de Nuevo México, qneds
vacante ahora el puesto de Procu-
rador por este distrito Judicial del
cual el Sr. Abott era el Procurador.
Hasta ahora, parece que Iob tres
condados del cual se compone nues-
tro distrito Judicial, recomiendan
al hon. Frauk W. Shearon. nuestro
actual secretario de la misma corte,
como el predecesor del Sr. Abott
para llenar la tal vacancia. El jo
ven Catron, quién es el actual asis
tente procurador y quien también
es un candidato para llenar la va
cancia, parece no tiene suporte en
ninenino de loa tres condados de
que se compone el distrito.
El hon. jSestor Montoya, Editor
de "La Bandera Americana," ha
dado ya su llamada para el día G
de Octubre próximo, para la orga
nización de la prensa hispauo-am- e
ricana de Nuevo Mexico y sur de
Colorado, de tanta necesidad no
solo para dicha prensa pero tam
bién para la protección y reconocí
miento de loa hispano-americano- s
en el futuro estado de Nuevo Aléxi
co.
Si algunos de loa trea distritos
de este condado, realiza que no tie
nen ellos material suficiente com
pétente para delegados á la Cons.
titución, debe estar en ellos tener
suficiente talento y buena disposi-
ción en ceder su candidatura á otro
distrito, en donde haya mejor ma-
terial que honre á todo al pueblo
para su buen crédito y buen nom-
bre. Se debe de entender que no
hay regulaciones que determinen
aporcionar loa candidatos en distri-
tos, sino que á cada condado se le
dan el número de delegados, á se-
gún su voto dado en la última ele-
cción, para que cada condado obre
á según su mejor parecer y necesi-
dad. Como es natural y de corte-
sía,
á
se dividen los candidatos dele-
gados en los diferentes distritos del
condado, y lea honraría mucho que
con buena armonía y por su pro-pi- ó
interés, antes de comprometer-
se en tal ó cual candidato, viéran
primeramente bí en realidad éste
posee las debidas calificaciones del
saber, patriotismo y valor civil, pa-
ra defender los intereses de todo el
pueblo de Nuevo México y con
ello su crédito, su futuro y su bie-
nestar.
Para el dia 6 de Septiembre ha
sido convocada la elección en que
serán escocidos en todos loa conda- - yo
dos del Territorio los delegados á vá
la convención constitucional. Es-
ta convención tendrá el deber de
redactar la carta fundamental ó
constitución del estado de Nuevo
México, y por tal razón sus deli-
beraciones y el trabajo que ha de
hacer son de la más grande y vital
importancia para el futuro bienes, y
tar del pueblo del nuevo estado. y
Así lo entiende la prensa y los hom
bres principales do Nuevo México te,
y todos se unen en excitar y reco-
mendar al pueblo de los diferentes
condados que ejerzan el mayor es-
mero
a.li
y cuidado en el escogimiento
de estos delegados á fin de que la si
convención se componga de hom-
bres instruidos y patriotas que di
rijan todo su esfuerzo á fraguar la
mejor conbiitución posible que res
gnarJe los interesas de los ciuda-
danos y ast-gur- e la prosperidad y
rugre.Ho futuro del nuevo
E; ta wrá u:.; tare tan grata como
U.-í- l ti ton. o fs? Pipera loa ciada. de
C'iZvi obran como Oeoerj eíe. fí'ii. r
do wrid-.ro- v l'.;cs reprv t a a -
sada 'imaginación aquellas horas de
resicler bañadas para
qué recordar cuánto te auinln? pa-
ra qué? Ah! yo deseara materiali
zar esa misteriosa película en que
un día se grabaron aquellos idilios
de efusiva pasión que sólo veo con
la mirada lánjniida del atrofiado
cerebro. Quisiera sí, sacudir esa
pantalla misteriosa que se empella
en guardar esas reproducciones
que hoy me son tan fatales; pero
no puedo .Será inhe
rente á mi existir este martirio?. .
..... viviré condenado á llevar
mientras viva, la pesada cruz de
mis recuerdos?
Sólo en ultratumba dejaré de
verte rendida, enamorada, con tu
amor mentido agasajando una exis
tencia que con gusto depondría si
no me arredrara el horroroso cri-
men del suicidio?
JNací para ser tuerte, bt; para
llevar á cuestas toda la infamia de
que puede ser capaz tu depravada
infidia, y he de serlo aún hasta que
pueda soportar mi ya sangrada
frente, la corona punzante del mar
tirio; bien podías agregar a tus
desdenes, el oprobio de tu perjurio;
ese tósigo letal, era el único que
podías verter sobre mi cáliz que
rebozaba ya todaB las amarguras de
mi vida pesarosa.
Sólo así podía tu nefauda misión
quedar cumplida; ahora sí: Con- -
SUMATL'M EST.
Ilaa terminado; pero ni asi con-
seguirás que me doblegue, que co-
mo el roble soy: me quiebro, pero
no me doblo.
Adán U. Jauez.
Para Vender.
Un carro Rain JMro. 2 i lo vende
por reses. El carro está igual' á
un nuevo. Diríjanse á F. M. Lund
Carnicero, Taos, N. M.
4T.
Aviso de Abandono.
Santa Bárbara, N. M. Julio 20,
1910.
Yo, el abajo firmado, pongo en.
conocimiento del publico, que hace
seis años estoy casado por la igle-
sia católica con Maria Sara Muñiz,
de 25 años de edad, y, en todo este
lapso de tiempo, no hemos podido
vivir felizmente hasta que ahora se
fué de mi casa abandonándome sin
motivo alguno de mi-part- y sola-
mente para seguir sus malas incli-
naciones, por todo lo cual, no seré
responsable por ninguna, cuenta
que ella haga ó puede hacer en lo
futuro.
Juan Manuel Romero y Lopez.
LAS PILDORAS DE FOLEY ME
SANARON"
Esta es una expresión de una carta
escrita por II. M. Winkler, do Evansivl-lle- ,
Ind. Yo sufría de un ataque severo
de enfermedad de los ríñones. Mí espalda
me dolia mucho que era imposible ende-
rezarme. Me paresía quo ya habia perdi
do toda mi fuerza y ambición, me daba
alarantamiento y mi cabeza estaba tan
mal que se me hacia que veía bulus
antes mis ojos.
Tome las pildoras para los Ríñones de
Foley con regularidad y hoy me siento
perfectamente sano y como un hombre
enteramente diferente & lo que era antes.
Las Pildoras do Foley mo sanaron. De
veuta por Bond McCarthy Co.
La ingratitud debe ser sentida
en las más sensibles fibras del co
razón y corresponder la tal ingra-
titud en la mejor oportunidad po
sible, pero, que sea de un modo di-
recto y frente á frente, para demos
trar patente y lógica lo que siente
el corazón lastimado por la ingra
titud del malvado hipócrita.
El silencio y la procaución ea oro
en muchas ocasiones.
NOTICE FOR PUBLICATION.
08G05
Not Coal Land.
DEl'AKTMET OK THE INTERIOR,
U. S. Land oirice at Santa Fe
N. M. July 20, 1910.
Notice is hereby given that Mag-
gie T. liailey, of Cerro, N. M.
who, on January 25, 10011 made
Homestead entry No. OSOOo for S.
I SE. . NW. I SE. J, and Lot (5,
Section S Township Ü0 N. Unge
13 E., N. M. P. Meridian, Iras filed
notice of intention to make Final
commutation Proof, to estaldif--
claim to the land hIovh described,
before Alfonso Clouthier, prolate
clerk at Taos, N. M. on the 10th
day of September, 1010.
Claimant names as witnesses:
Ilallie A. Ciitford, of Taos, N. M.
George II. Chase, of ..
Dr. laaac N. "Woodman, of Viryl-vhi.-
M.
Jones It. Baker, of Yitsylvia N. M.
:0 Mamo-- U. nt..ro- -
2v:.!d Iie;:idU-r- .
I Julian A. Martinez It
n
solicita el patrocinio de los ciudad- -
9f I
Legal para todos
Y HECHO.
Taos, New Mexico. I i
a 1
Sons. Arroyo Hondo, N. M.
2T1
h
Montaner y Cordoba
Traductores
Inglés-Españo- l y Espariol-Inglé- s
ESCRITURARÁ MAQUINA
AGENCIA DE COLECTACIONES
Oficina en La Revista de Taos.
The Germania Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Anlonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. CuoHta dos peaos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Anlonito Colcí
CARNICERIA DE
Miguel Montoya
Carnicero, Empacador,
Criador de Marranos.
La mejor carnicería en la plaza
O'irnes frescas todos los dias.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
GOLD Q GARCIA
s LimN
Tenemos loa mejores vinos,
licores u Cigarros.
en vinos y licores para lics-la- s
y casorios. Pílenos licores y precios
reducidos Mesa de l;i!lir en cnnecclón,
HTI'All KN I,A )'1.A7,A Mi! Í.IllilIU
'..OLI.) &: GAUCiA
Oostiüh, - - New Moitíco
COMERCIANTE EN GENERAL
Siempre llevo un surtido completo de todas mercancías, á pre-
cios enteramente justos. Lo que no hallan aquí, se les puede
consiguir sin dilación.
Aquí hallarán todos los necesarios como los tiempos lo requieren,
y cada día estamos más en orden de suplir lo que nuestro patro-
cinio necesita.
Nuestro surtido de Zapatos es de los más completos, y en fin,
en todos ramos, les itistiíica investigarlo.
Agencia por los famosos carro de marca "Bain" y "Studebaker".
Buena linea de licores, vinos y cervesa, á precios muy reducidos.
Se ofrecen buenos premios por todo trato de dinero en mano.
COSTILLA, N. M. LADO ORIENTE DEL RIO.
Small Holding Claim No.li-l-
Not Coal Land Serial 013718.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OK THE INTERIOR,
U. 8. land Office, Santa Fe, N. M. July
7 1810.
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant lias filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under section 16
and 17 of the act of March 3, 1801 (20
Stats., 85-1)- , as amended by the act ot
February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
that said proof will be made before
Alfonso Clouther, Pro. Clerk at Tao N.
M. on August 31, 1010 viz: Ysidora
Valencia de Vigil, widow of Pedro Vi-
gil, of Cerro N. M. for the Small holding
claim 1413 111 seed. 0 and 7, T. 29 N.,
R., 13 B., Twp. Burved in 1890.
lie names the following witnesess to
prove his actual continuos adverse
pohfession of said trast for twenty years
next preceding the survey i'o the town
ship, viz:
Francisco S. Cortes,
Doimciano Garcia,
Pedro A. Gomez
Abelino Jiron, all of Cerro N. M.
Any peiHon who dosiro to protest
Hgauihl the allowance of Miid proof, or
who knows of any suhstanlia! reason
luidiir the laws and regulations of the
Interior Department wiry such proof
not lie allowed will lie given an
1; puiiiiniiy ut the above-mentio- ned
bu" Hiid plae,o to cross examine the
w.tuesse.i of said claimant, and to oiler
evidence, in rebuttal of that submitted
!y cb.iinaiit.
Manuel K. Otero
.MSísucco c! próximo
número. Será
Es nuestro deber descubrir el
5 Para Los Agricultores PARA LAS DAMS Libros que se Encuentran de Venta
En 1 i Librería de La Revista de Taos.
Los Remedios de I.
Las mil y una día 1.00
$2.50.
El Pan de los Pobres, $7.00.
Historia de México por Zárate,
$1.25.
Obras completas de Florencio M
del Castillo, un tomo pasta elegante,
$5.50.
El Ama de Casa, $1.23.
Nueva Diccionario de la Lengua
Castellana por D. Roque Barcia, arre-
glado conforme al último de la Real
Academia Española, un tomo bien
$3.00.
El Arte de hablar en público, $2.50.
Naciones de Economía Política, poi
Genaro García, 50c.
El Secretario Español, indispensa-
ble para escribir toda clase de car-
tas, $1.00.
Nuevo Manual de MAGIA BLANCA,
colección de Juegos misteriosos y de
sociedad, $2.00.
Remedio "para la Fiebre y Gérmenes
Uu repubulor del estómago arriba de totlo, pon al estómago eu orden
ayuda á la digestion, da apetito, para lus gérmenes y parásitos qu proitonzan
el sititema. El estómago es la causa de casi todos l's niales de la huujanida.J,Es la primera oportunidad para obu-ne- una medicina tan univer.-a-!. Hela-ment- e
drogas de yerban comunes so usan, pero científicamente compuertas.
AIjío que diferencia, eu todo de misturas de costumbre. M uy atrradabie- y de
efecto pronto. ,
Enteramente vegetal. Recomendado para las siguientes enfermedades y
preventatives de ellos: Resfriado, Tos, La Grippe, Inflamación de la gar-
ganta, l'ultnoaia, Pleuresía, Tisis, Asma. Tos ferina, Coqueluche, Catarro,Difteria, Esquinencia, líronquitus, Carraspera.
Ustedes hallaran que el Remedio do Adán para la Fiebre y Gérmenes es
especialmente eficaz en enfermedades iufeeiosas y contagiosas, contraídas por
medio de gérmenes y parásitos. Es también un Impedimento para todas las
enfermedades, y especialmente recomer.da Jo para las peligrosas enfermedades
como fiebre tifoidea, , escarlatina, sarampión, pneumonía, difterial'leuresis, catarro en el estómago y alivia las afecciones nerviosas delsis tem
como también las enfermedades do los órganos respiratorios.
Es una medicina de su
mo valor para las familiar
y especialmente preciosa
para los niños.
Cualesquiera desorden
ó enfermedad del stó-ruag-
ó intestinos que
causan Constipación,
Hipo, Bascas, Indigeslio
nes, Cólico, Congoja Ace
dias, Diarrea, Desinteria,
Cólera Morbus, Estóma-
go Agrio, Perdida de
Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de
la Garganta por el Ta-
baco, etc.
La medicina es propia para todas las edades, casi para todas las constitu-
ciones muy agrable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiem-
po. Ea una composición sin Opio, Merlina Choral Clorformo, iierion ó cual-
quiera otra droga narcotizado. No hay dieta que guardar, no hay peligro
de equivocarse eu tomar en deniaeia, Quo no la recomienda ésto á usted y
familia como un remedio para todos los díasí
XAS PILDORAS DÉ ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradablo y muy propio para usarse junto con ti
Remedio de Adán para la F1K15HE. Cura Constipación, Indigestión, Acedias,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc.
25 y 50 centavos botella.
EL TOXICO DE ADAX para el Cabello, indispensable para un tocador,
es nn precioso remedio para lat'ul vicie; cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayyida a preservar el
color natural del pelo es también un remedio eficaz para curar las afecciones
del caso. $1.00 por cada buttella.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas- - Is adié
debe estar sin los Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adíín y si después de haberlos frecuentemente usado y no leu díi satisfacción
vuélvansela á su marchante quien tiene órden de volverles su dinero.
Encontrarán los Remedios de Adán de. venta en todas las lx;t n y o
mercios locales. En caso deque no lea vendan en los comercios, manden su y
dilección A Laiindensl-.ge- Medical Co., No. Iit8., West GoldAve.Alliuquei que,
Nuevo Mexico y nosotros tendremos cuidado de que se reciban.
La Linea de Carruajes de Tacs á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos álas 5:30, A. Al. y llega i Barranca á las 11:25
A. Al. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Lleoa á Taos á las 7 I'. I.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables. ' .
Los que. salgando Taos dejaran sus órdenes í la Botica
Taosefia de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propietario
tipo de hombres que admiramos y
entonces, si dos sentimos inclinadas
al matrimonio, determinar casarnos
solamente con uno del tipo que ha
yamoa escogido. Es asombroso
como mujeres de inteligencia sana
y despejada, y tan perspicaces y
prudentes piara otras cosas, sufren
un naufragio de su vida matrirno
nial. Una mujer que invierte ho
ras y h:ras para escoger un som
brero eligirá un esposo ó, mejor
dicho, no eligirá, sino tomará uno,
en cinco minutos. El otro dia
nomás me enteré de un caso de es
ta índole. Una dama de una cul
tura muy vasta y muy conocida en
la alta sociedad, se casó con un ca
ballero á quien conoció eu un tran
satlántico, durante un viaje de re
greso. El día de la boda un antí
guo amigo le preguutó algo acerca
de sus relaciones.
No me pregunte nada sobre este
particular, murmuró ella. Le he
tratado satamente durante cuatro
semanas y en ellas he tenido suli
cíente para descubrir que su modo
de ser me agradaba.
Naturalmente, tal niutrimonio
puede salir bien, lo misino que re
sultar mal. Pero es una cosa que
sorprende que esta mujer tan inte-
ligente, tan experimentada y tan
cuidadosa en todo lo demás, sea tan
preocupada eu el gran problema de
la elección de su esposo.
Es una pena que tantísimas mu
jeres vayan encontra de su inclina-
ción en la elección de esposo y se
casen con uno fuera da su tipo.
Frecuentemente oímos decir: "Oh,
si usted admira á los morenos, se
casará cou un rubio", y viceversa.
Pero esto no debía ciertamente ser
así. No debemos casarnos con un
íotnbre que sea diainetralineute
opuesto á nuestras nociones de lo
ue debe ser un hombre. Es decir
contra nuestros propios intereses.
Si deseamos comprar uu sombrero
con adornos de "moiré," no permi-tiremo- s
á la modista que nos enga- -
fie, dándonos uno de los de plumas.
j Por qué pues, si solamente nos
gustan Ioe hombrea 'morenos per- -
mitiremoa que el desfino noa enga.
fie cpn espoaos rubios?
Cantares.
Cándido quiso medrar
á la sombra do Benitez,
que daba la misma sombra
ue un algarrobo de Chile.
Pablo, á quien Planea citó,
orno, al llegar, la halló muerta,
;)or no faltar l Ja cita
puso fiu á su existencia.
Cuando sales á la calle
tu hermosura pasmó causa,
tanto, que hasta l03 relojes,
)ara admirarla, se paran.
A todos encargar debes
que te nombren en plural,
por llamarte Encarnación
y ser la de la bondad.
Joaquín Gakta Y Dükan.
Labios Rojos.
Labi os de ardiente sultana,
Que por mi culpa perdí,
Labios color de rubí
Con frescura de mañana
,abios de eucendida grana
Que ya no me habliaa á mí
Decidme otra vez que sí,
Y expresadme lo que siente
Vuestra dueña indiferente,
Labios color de rubí
Labios que él ánimo adora,
liosas de abril sin abrojos,
Labios húmedos y rojos
Como el intuito de la aurora,
Labios que el cielo colora
Con vespertinos sonrojos,
Calmad ya vuestros enojos,
Y dad á tni alma sumisa '
Por piedad, una sonrisa,
Labio9 húmedos y rojos.
Labios de púrpura hermosa
Con ardor primaveral,
Labios de fuego y coral
De perfección voluptuosa;
Húmedas hojas de rosa,
Que perdí para mi mal,
Nido de amor virginal,
Que yo adoro con exceso,
Dadme un beso, sólo un beso,
Labios de fuego y coral.
Auousro Nicolas Sami-ek- .
De Mi Cartera.
, A -- ESA."
iNo me engañes, mujer lago:
ya tus perfidias conozco;
ya sé nue existe un contraste
entre tu "forma" y tu "fondo":
el de que si el cielo copias
lleno de astros temblorosos,
tienen, sobre el agua, brillos!
tienen, bajo el agua, lodos!
FllIO.
Fríos la tierra y el cielo,
t' do frío en derredor:
la sima liona de sombra
Y el azul lleno de sol.
Todo frío: almas y cosas;
todo frío hasta el amor. . . .
Y te extraña quede frío
se me muera el corazón!
ÜABACtC C. ÜiÍAW.N,
M Y EL HOGAR
é
Diez Mandamientos para las So!
teras.
Como la mujer no tiene, por re-l.-
gt'iierl, otra ambición que con.
truer matrimonio, damos á las
c tSM'lenis los siguientes conse
jos, que le servirán de guía para
llegar á Ja meta de sus aspirado- -
nes.
1. Ser sencillas sin exageración
y modestas siu vanagloria.
2. Amar su casa, honrar á sus
padres y no exibirse mucho en bai
les y reuniones.
o. .No dejarse arrastrar por
amor'os pKsa jeras, y sólo atender á
los hombres formales, huyendo de
lo- - galanteos y de los jovenzuelos
4. Molerar los iu pulsos de la
imaginación; ser poco románticas.
5. Vestir con elegante senci-
llez; pero siu lujo.
6. Ser, sobre todo, honradas, y
no dar motivo para que los hem
bres tengan que ocuparse en hablar
le ellas.
7. Ser religiosas pero sin exa
geración, siu hacer del templo la
residencia diaria, ni del culto una
idolatría.
8. No demostrarse demasiado
esquivas: pero tampoco ser pródi- -
a en sonrisas y miradas con los
hombres, porque estos huyen de
las coqinetas para casarse SÓlo
las atienden y galantean para di
vertirse y no pasarla tristes.
9. No ser calculistas con el
amor, pues deben ateuder más á su
corazón que á la couvenienciapues
es preferible uu hombre pobre,
bien educado y de elevados y no-
bles sentimientos, á un rico que sea
vicioso y de malas costumbres.
10. Procurar nutrir su cerebro
con buenas lecturas y ennoblecer
su alma con buenas acciones.
Estos mandamientos pueden con
densarse en dos: eu amar y practi-
car la virtud y en huir de la vani-dad,-d-
lujo y de la exhibición.
El 1)5 por ciento de las jóvenes
que observan estas reglas, pueden
tener la seguridad de que encon-
trarán un hombre bueno que se ca
se con ellas.
De "La Semana Ilustrada."
Comí se debe ecjir Esposo
.
La elección de esposo es mucho
más importante que la elección de
uu sombrero y, sin embargo, la ma
yoría de las mujeres prestan mucha
más atención á esta última Fíjen-
se si no eu el gran número de som-
breros que se prueban, para adqui-ri- r
uno solo! "Pero nuestros espo-
sos son los que eligen," dice una
voz de madre. De ningún modo,
no lo crea, señora, toda mujer sien-
te "inclinación" por algún deter-
minado tipo da hombre. Segura-
mente no querrá admitirlo, pero no
por esto será menos verdad.
Puede comprobarlo el que estu-
dia la cuestión desde los primeros
años do la infancia, cuando ella eli-
ge el muñeco de caballera y ojos
neo-ro- de entre un montón de blon-da- s
bellezas.
Y se vé aún más tarde cuando en
sus juveniles reuniones elige un chi-c-
morocho para cumplir las peni-
tencias de los juegos de prendas; y
después cuando vá á los bailes y
dice "si" á los pretendientes moro-
chos y cuando en el colegio escucha
mas ateutamente á los profesores
de negra caoollera que á tos rubios
y á veces, aunque no siempre,
cuando te arrodilla ante el altar
al lado de un hombre trigueño.
Todas las mujeres eligen á sus
esposos. Nos sentimos predispues-
tas en favor de un tipo determina-
do de hombre é igualmente predis-
puestas encontra de otros. Si Be
echa una mirada dentro del campo
de la verdadera amistad, no del
amor, se comprenderá mas fácil mi
pensamiento.
Cuántos de nuestros amigos son
parecidos en carácter y en físico?
Casi todos, me atrevería á jurar.
El otro dia estuve pensando sobre
esto con respeto á mia propios ami-
gos. V descubrí que tres de ellos
eran en extremo parecidos en su
modo de ser y, siu embargo, ni si
quiérase conocían. Mi madre me
hizo también uotr ote detalle cu-
rioso y cuando me puse á indagar
la causa de esta coincidencia, vi
quo no tenía nada de extraña. Ha-
bía elegido deliberadamente mis
amigos del tipo que inconsciente-
mente admiraba, de aquí procedía
el que so pareciesen tanto. Ahora
bien, lo que pretendo demostrar es
esto: que si elegimos nuestros ami-
gos, como indudablemente lo hace
moa, sea consciente ó inconsciente-
mente, deberíamos también elegir
deliberadamente nuestros esposos.
"El Castillo
J Y Nombres de Campo
Conservación del r.Taíz
Después do la recolección de las
mazorcas, esUs deb' 11 Colearse ó
cni!ir'lar.-.- en lugares protegidos de
l;t luvia y de', ealor directo del sol
y con biiein circulación de aire.
Si se alnuceiKi en planchas ó
mesetas, no conviene apilarlas por
una o dos semanas, bino dejarlas
en Cijit seiKÜu uasUpiela mayor
parte de la humedad excesiva rete
nida en líts células se liayaevapota
do.
Método muy satisfactorio es
trenzar la corteza de tres ó cuatro
mazorcas y colocarlas en alambras
ó clavos. AlgunaB personas las
amarran con cordel y las cuelgan
del techo en graudea hileras, meto
do por el cual Fe mantienen separa-da- s
y se facilita mucho más el se-
camiento.
Si el maíz se ha secado ya com-
pletamente antes de las heladas,
puede dejarse afuera por malo que
sea el tiempo, siempre qua se man-
tenga seco. Si por el contrario
estí aún húmedo, debo almacenar-
se en un cuarto donde no haya pe-
ligro de iie se hiele y la circula-
ción del aire absorba la humedad.
El maíz que ee seca con calor
artificial, requiere más tiempo pa-
ra germinar que el secado natural-
mente, y resulta por Id general más
satisfactorio si se siembra eu tiem-
po mojado y frío, pues absorbe
menos humedad y por consiguien-
te, no se pudre.
La importancia de almacenar
bien el maíz para semilla tan
pronto se coseche, lo apoya lo si-
guiente:
Descortezóse cierto número de
mazorcas cu tres distintos estados
de 'madurez, maduro, pastoso y le-
choso, respectivamente; cada gru-
po se puso aparte bobre una mesa
del laboratorio; las ventanas eetu
vieron abiertas todo el tlía y el
cuarto á una temperatura de 15 á
20 0 O. ; las mazorcas no sé tocaban
unas á otras, y á pesar de todo, en
tres dias las'mazorcas se enmohe
cieron por el lado sobre el cual
descansaban.
Las mazorcas en estado pastoso
crían moho particularmente tu
la base, debido á la mucha hume-
dad contenida en los grandes gra-
nos; las del estado lechoso se en-
mohecieron á todo el largo y mu
clips de los granos germinaron en
la mazorca En lastres muestras,
la humedad se produjo en los dias
de calma más rápidamente de lo
que podía evaporarse, resultando
que en los granos se encontraban
gotas de sudor retenidas.
Al mismo tiempo se hizo otro
ensayo Con maíz en estfdo avanza-
do; se puso en sacos flojos, se dejó
á la intemperie y á las 3G horas
muchas mazorcas se habian calen-
tado y aplastado, y á los dos dias
ya algunas habían germinado.
Otra muestra del misino maíz de
bidamente almacenado perdió mas
del veintiuno por ciento de hume
dad al mes de descortezado.
Horticultura China
Los chinos han ideado un mé-
todo sencillo para obtener árbo-
les de diversas especies, como son:
encinas, nogales y palmeras, de
10 á 12 centímetros de altura,
pero con todas sus partes idénticas
á las de su especie análoga.
lie aquí el procedimiento en
cuestión: Be toma una naranja no
muy grande y con un cuchillo se
le abre en la cascara un agujero
del diámetro de una moneda de
cincuenta centavos. Por este
agujero se extrae la pulpa del fru
to. Hecho esto, se rellena cou una
mezcla de fibra de coco, trapos
deshilacliados de lana y polvos de
carbón. En seguida, se coloca la
semilla del árbol que se trata
de producir en el centro de la uh.
ran ja, entre la masa entrodueida, y
se coloca dentro de un vaso ó
cacharro cualquiera; después se
riega, de vez en cuando, por la
abertura arriba dicha, cubriéndose
con una ligera capa de ceniza vege-
tal. Terminada cada una de estas
operaciones, se deja á la naturaleza
que obre, hasta que salga el tallo
por la apertura superior y las raices
principian á atravesar la ci'.scara
do la naranja, en cuyo caso y sin
pérdida de tiempo, se cortarán
las que sobresalgan, y sin olvidar
los riegos prudenciales que exijan
las circunstancias, se obtendrán
preciosos árboles (Míanos, si se diri-
ge la poda delicadamente, como fe
recomienda en la arboneultura en
írmmntl. La Sacara se varniza
del color que se quiera y ésto s
constituyen el más precioso
adorno en bv- - galerías y miradores
de Renten acomodadas.
Los libros ai.' r.ciauos en este pe-
riódico se re:. ..ten por el correo
francos de porte, pero no seremos
cíe e .iravios por el correo
.i no ser que al nicer el pedido se nos
remita diez centavos adicionales al
importe de! pedido para certificar el
paquete.
Libros.
El Ruiseñor Vucateco canciones pop-
ulares para guitarra ó bandurria. $1.0t
Contiene las canciones Mexicanas
.ñas populares; Arias, romanzas, duos
cuartetos, coros, danzas, mazurcas,
valses, guaraches jaranas y otras.
El Bandido Chileno Joaquin Mu-riet-
en California $1.00
Cantos rojos, ilustrado cou graba-
dos $1.00
ía mano del Muerto, continuaciói
del Conde de Monte Cristo, ilustrado
con profusión de grabados, para los
que no hayan leído el final del Con-i-
de Monte Cristo $1.25
El Secreto de la Vida, Novela orig
Inal inédita $1.50
Tenemos ademas libros para toda
clase de artes y oficios.
Libros Populares.
Malditas sean las Mujores $1.00
Malditas sean las Mujores, rustica. .50
Arte de cocina 15
Bertoldo y Bartoldino, tela 50
Jertoldo y Bertoldíno, rusti 25
Oráculos (libro de siuios) 50
El secretario general Mexicano.. 1.00
El secretario de los amantes 50
Carlos Magno, 12 pares de Francia .50
La voz de la naturaleza 2.50
Arte de criar gallinas t
Higiene y medicina 50
Historias.
íistoria Nuevo México $1.00
.listona Nuevo México 2. 51)
.Iistoria Nuevo España o.ou
Diccionarios.
Diccionario Inglés y Español para
bolsillo o
Diccionario Velasquez Inglés y
Español lvo. 8vo. novísimo 6.00
Diccionario Iñe. y Esd'1 Cuyas.. 3.00
Libros de Devocione Instrucción.
ílamillete de divinas flores 50
atecismo del Padre Ripalda ex-
plicabo por Mazo 1.00
Las glorias de Maria 1.00
Oesnertador Eucarlstico "0
Lavalle Mexicano, broche de oro. 1.00
Ancora de Salvación 65
ucologio romano 4.00
Uamino del cielo 50
.avalle pequeño broche de oro. . .50
Xtra. Sra. del perpetuo socorro. . 1.00
Novenas de todos los santos que se
deseen á 10c. cada uua.
Libros Variados.
El caballo, arte de carreras $2.50
Arte de agricultura y ganado 50
Arte de domar caballos 1.00
.vlanuel de artes y oficios 50
He aqui, algunos de los nuevos li
tros importantes que hemos recibido
que podemos remitir enseguida de
recibirse el pedido:
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente
encuáder nada al oro 3.00
El caballo" arte de carreras...-- . 4.00
El secretario de la Vida 1.00
131 arte de la Oratoria 5.00
Arte de echar las barajas 1.50
Arte de hacer diabluras 4.00
Arte de hacerse, amar por el mari
do 4.00
Arte de elegir marido 5.00
lil arte del cultivo del Chile .... 1.00
Vrte de cultivar la Alfalfa 1.00
Arte de elegir mujer y como con
seguirla 4.1MJ
Í01 libro Infernal para toda clase
de secretos y brujerías de la
edad media 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina 1.50
Cuyas 3.50
El ingles en 20 lecciones 1.00
Diccionario puro español, el me- -
ior one existe
Código del amor tela fina 75
Bl secretario Mexicano paratoda
clase de, correspondencias, tela
fina
Manuel de artes y oficios 1.00
Diccionario de artes 2.00
a mujer en el hogar 1.00juan de Dios Peza flores del ál- -
ma, tela l- -
autos á la oátria 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela 1.35
Antonio Plaza, poesías, tela 75
Manuel M. Flores 7a
Obras poéticas de R. Campoa- -
mor, á la rústica
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de José Espron- -
ceda tela 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela.. 1.25
El Secretario español, tela TO
El secretario de los amantes
(modelo de escribir cartas
amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de
España 2.75
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura. .25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telémaco .1.50
lx)s miserables de Paris, por V.
Hugo, tela fina 2 tomos 5.00
Don Quijote de la Mancha, rica-
mente en cuadernado 2 tomos. 5.00
El libro negro (arte de brujería) . 4.00
El libro negro blanco (arte de
' brujería) 4.00
La magia negra, tela 1.00
La magia negra, rustica 50
La magia blanca 50
La magia tela
a magia roja el arte de jugar
barajas
Código del amor 50
Genoveva, tela 75
El conde de Monte Cristo, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela 3.00
La condesa de Charny, 5 tomos
tela 5.00
La dama de las camelias 1.00
La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos de la
media noche, 3 tomos á la
rustica 2.00
Napoleon. Sus guerras y em-
presas políticas. Sus aventuras
amorosas. Napoleon Bona
parte. El general Bonaparte.
El primer cónsul. El emper-
ador. La isla de Elba. Los
cien dias. Santa. Elena. Tes-
tamento de Napoleón, en per-calin- a
$2.00 rustica 1.00
Los tres mosqueteros, 3 tomos... 3.00
Obras Varias.
Quevedo, chistes famosos $1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahores de Paris 1.00
Amores y Argias de los Papas... 1.00
El viejo hipócrita
El Judio errante
Sacerdote y caudillo 1.00
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados capitales, 2
tomos 2.00
Obras De Emilio Zola.
Maria
Germinal
La tierra
Mas Libros.
Poosfas, artículos y
tos por .Antonio Plaza. Con-
tiene, además, las mejores y
mfls inspiradas de sus poesías
ya inspiradas de sus poesías ya
letras é ilustrado con profusión
de grabados
Un año en Florencia (impresión
de viaje 1.00
Veinte años después, continuación
de los tres mosqueteros, 4 to-
mos .., 3.00
La villa de Palmierc (impresiones
de viaje) 7.00
El vizconde de Bnipalone 5 mi
Método de Oilondorf 2.00
f'Uive de Oilondorf 50
Las mil y una noches.,., 1.00
Malditos sean los hombres..
íUaiuiios sean las sucyras...
Histeria de Uenoveva
buiiioieca de la risa 1.5o
LIBROS BARATOS.
Los precios indicados en la siguiente
asta de libros son en uioneneda ameri-
.jana, ó su equivalente en moneda
mexicana.
NO SE ENVIARA NINGUN PEDI
ÜO si NO VIENE ACÜMPAfiAO DE
SU VALOR.
Libro Primario Mantilla, 25c.
Libro Segundo Mantilla, 35c.
Libro Tercera Mantilla, 50c.
Libros de Mandevil al mismo precio.
SILABARIOS.
Elementos de Gramática, 25c.
Tablas de contar, 5c.
Elementos de Aritmética, 25c.
MARIA dovela America por Jorge
Isaacs, $1.50.
Hipnotismo y Espiritismo. Estudio
idédico-Cntic- o por el Dr. José Lap- -
1)0111, $1.50.
EL SECRETARIO MEXICANO, for
mulario para escribir todo género de
cartas, 50c.
CORAZON MATERNAL, novela sen
timental, que debe ser leída por todas
las mujeres, 50c.
ua. nuauNA djü juanitü y varias
otras piezas literarias, 15c.
EL HERMANO JAIME, novela pi
caresca, 25c.
LUCRECIA BORGIA, novela sensa
cional de aquella terrible mujer, 2uc.
Ll;if MEXICANA sobre Extranjería
Naturalización, 25c.
LA TOSCA, novela hermosísima so-ji'- e
las aventuras de la terrible socie
dad de la Mano Negra, 50c.
LA ESPOSA DEL MUERTO, 50c.
LA SEñORA DEL VELO NEGRO
hermosa novela para los amantes del
misterio, 50c.
METODO PRACTICO para aprender
Inglés sin necesidad de maestro, con
pronunciación figurada, 00;. '
CARTERA de la CONVERSACION
EN INGLES con la pronunciación fi-
gurada. Obra muy útil para los que
deseen aprender inglés, $1.50.
EL, AGORERO MODERNO, diverti-
dísimo y bonito libro, que satisface
la curiosidad de todo lo que se desee
y quiera preguntarse. Contiene
del número 1 al 1000 preguntas, con
igual número de respuestas diferen-
tes, obteniéndose cuantas veces se
pregunte una contestación en verso.
Tiene un cuadro de 45 centímetros
.luminado, que representa la Fortuna
y la Desgracia, 75 cents.
La Invasión Americana, 1840 á 1S4S.
Apuntes del Subteniente de Artillería
Manuel Balbontín, $1.00.
Recuerdos de un Viaje obra
iiioso General Ignacio Martínez
inado en Laredo, $S.00.
Viaje Universal, por el mis, $1.50.
MAPA General de la República
Mexicana, $1.00.
Biblioteca de la Juventud. Biogra-
fía del Cura de Dolores-D- . Miguel Hi-
dalgo y Costilla, $1.00.
HISTORIA DE MEXICO por Ala-niá-
cinco tomos, $14. Oü.
Constitución Federal de México, $1.
Oscar y Amanda, romáutica narra-
ción de María Rocha, 2 tomos, $2.26
Biblioteca de la Risa. Si está us-
ted triste, compre este libro y sanará.
Precio, $2.50.
Urbanidad y Buenas Maneras, 25c.
ALMACEN DE LAS SEñORITAS.
Edíció. de lujo, con 100 grabados eu
el texto. Bellísima obra para fami-
lias. Contiene reglas de urbanidad y
mienas maneras, $3.50.
Método completo de Solfeo, sin
por Don Hilario Es-
lava, $1.00.
Los Siete Pecados Capitales, dos to-
mos rústica, $2.50.
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote
de la Mancha, $2.00.
Las Mil y una Noches, cuentos
con numerosos grabados, edi-
ción de lujo, $3.50.
Viugut Olendorf. Spanish Teacher
dos tomos, $2.50.
LOS SUEñOS EXPLICADOS, segOr
los mejores intérpretes de los tiempos
antiguos y modernos, por el Mágico
de Astrakan. Obra adornada con lá-
minas, un tomo bien empastado, $1.00.
EL LIBRO INFERNAL ó Tesoro a
la Ciencias Ocultas. Tratado com
pleto de las Ciencias Ocultas. Confie
ne el Libro de San Cipriano con la
Clavícula del Rey Salomón. La Filo-
sofía de la Magia. Amuletos y Talia-mane-
La Magia Suprema, Roja y
Negra. Invocaciones. Dragón Roj
y la Cabra Infernal. El Gran Grimo
nio. La Magia alquimista hebraica
faldea y egipcia. La gallina negra
Secretos y Recetas de la Reina Cleo-
patra. Los admirables Secretos de
Alberto el Grande. Quiromancia. Qui- -
rogmania, Cartomancia, Sugestión
Magnetismo, Espiritismo, etc Obra
novísima, ilustrada por una multiuede
grabados. Un tomo, $3.50.
Los Miserables, novísima edición
espléndidamente ilustrada con gran
des fotograbados, dos tomos, rusti-
ca, $2.50.
NOVELAS A 50 CENTAVOS.
Por qué se casan los Hombres.
Porqué Pecan las Mujeres.
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean los Hombres.
El Nido de Ruiseñores.
La Mujer Privilegiada.
Su Majestad el Amor.
La Hija de las Flores.
La Niña de los Jazmines.
La Hada de los Mares.
Viva mi Novia.
Las Hijas del Champagne.
Maldito sea el Amor.
Por qué se Casan las Mujeres.
La Ambición de una Mujer.
La Bella Flora.
La Lucha por un Anillo.
El Orgullo de una Raza.
El Primer Amor.
La Hijastra del Amor, por Jacinta
Octavio Picón.
MANIFIESTOS El Imperio y lo
Imperiales, por Leonardo Márquez,
del Imperio Mexicano,
correctiflcacions de Angel Pola, un to
mo rústica, $1.50.
Arte de Echar las cartas ó el li
bro de las revelacions, por medio le
la baraja, 50c.
MAXIMILIANO, Poema Epico Na
cional Méxlcano. Se encuentra se de
venta en la Librería de EL REGIDOR.
Precio: 60c.
Código del Amor. Obra Indispen
sable ft los que quieran triunfar se
bre el bello sexo, $1.00.
GRAMATICA DE LA LENGUA
CASTELLANA por la Real Academia
Española. El libro más completo para
estudiar nuestro Idioma con propie-
dad, Indispensable para toda persona
que habla español, $2.50.
VICTOR HUGO.
Los Trabajadores del Mar, $1.00.
Noventa y Tres, $1.00.
El Prado de Amapolas, por Paul de
Kock, traducción de Julio Nombcla, 2
tomos empastados, $2.25.
i EMILIO ZOLA.
Germinal, $1.50.
La Bestia Humana, $1.50.
I,a Tierra, $1.50.
Naná, dos tomos, $1.50.
r Los Misterios de Purls, dos grandes
tomos, rústica, $2.50.
V-- i inedia noche, 8 tomos, $8.00.
LA INTERVENCION FRANCESA Y
EL IMPERIO PI-- MAXIMILIANO en
México, interesantísima obra históri-
ca cscrüa en francés por Emilio O'.'l-vie- r
y traducida al español per Den
Manuel Fuga y Acal, un topia rCUUca,
SALOON
Anastacio Santistevan
EL RUISEñOR YUCATECO, gran
colección de canciones modernas, 75ü.
PUEGOS DE MANOS I Arte de
hacer diabluras, $1.25.
ORACULO NOVISIMO Y COMPLE-
TO, 75c.
El Mártir del Gólgota, por E. Pe-
rez Escrich, $6.00.
CARMEN. Historia de un Corazón.
Hermosísima novela de Pedro Cas-ter-
$1.25.
.
SACREDOTB Y CAUDILLO, inte
resante novela histórica, por D. Juan
A. Mateos, un tomo rústica, $2.50.
Historia de Gil Blas de Santillana,
$2.00.
Historia de GENOVEVA, 75c.
DOCE PARES DE FRANCIA, $1.00
Im Divina Comedia, de Dante Alla- -
hierl, $2.50.
Malditas sean las Mujeres, $1.00.
Poesías de Acuña, $2.00.
RETRATO de DON PEDRITO, 10c.
PASTORELAS, 50c.
Los mil y un Fantasmas, cuentos.
SECRETOS DE LOS GARITOS y
Arte de ganar & todos los juegos, por
Roberto Houdin, $2.00.
NUEVO COCINERO MEXICANO
en forma de diccionario, un tomo bien
empastado, $6.00.
Manual de Magia Nigra, y de Artes
Infernales, adornado con 40 láminas,
$2.0c.
El Preceptor de Inglés completo.
Método práctico para aprender la
lengua inglesa por D. Francisco Javier
Vingut. Este métodotrae la pronun
ciación en castellano y es el mejor
para los mexicanos, pues pueden
aprender en breve tiempo el idioma
inglés sin necesidad de profesor. Dos
tomos grandes y bien empastados,
$3.50.
JUDIO ERRANTE, por Eugenie
Sue, edición ilustrada con muchos
grabados, un tomo rústica, $1.23.
Diccionario de Castellano é Inglée
por Salvaa Webster, obra, moderna,
$1.00.
El Libro Negro ó la Magia. Tra
tado de las ciencias ocultas, la Al
quimia y Astrología, con secretos y
reglas admirables, llave de los sueños,
etc., $3.50.
Cuadros, Notas y Apuntes de Méxi
co, un tomo, 50c.
QUEVEDO, obras satíricas ly festi
vas, $1.25.
Resena hlstorlca-slnoptlc- a de .'a
guerra Mexico-Tejana- , por Benjamin
M. Read, $2.50.
Libro Importantísimo que se refiere
a la historia de Nuevo Mexico desde
sus primitivos tiempos hasta uestros
dias.
Memorias del Padre Martinez por
Pedro Sanchez, 60c.
Toda clase de libres para escueleros
de los aprobados por el cuerpo de edu
cación de Nuevo Mexico, a precios los
mas baratosi en la plaza.
También toda clase de utensilios
para escuelas y escueleros.
Todo pedido diríjase a LA REVIS
TA DE TAOS, TAOS, New Mexico.
No ee Atenderá Ningún Pedido Que
No Venga Acompañado de su cor-
respondiente remesa.
Tarjetas Profesionales
Prof. I. Davila
TAOS NEW MEXICO.
Atina y compone pianos y dá
lecciones de música en toda
clase de instrumentos.
Dr.Hubert H. Johnson 2
MKMOO CIRUJANO
Telefono No 19.
S TAOS, - NEW MEXICO
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4--
Taos, N. M.
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : : :
Coronas y Puentes de Oro.
Extraccio8 sin Dolor. :
Oücina en la Casa do Wienguort
Nuevo Mexico.Taos, - -
Demostenes Martinez
COMISIONADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Taos. N. M.
Atiende toda clase de negocios
concernientes á entradas de domi-
cilio, prnebas tíñales etc. Prepa-r- a
toda clase de Blancos, etc.
Berbería "El Castillo"
. DE
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor l'arberia en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigori.adotvs del cabello en
conocción. ED. ESPINOSA,
Taos.N. M. Prop
1ÍUEV0 OTÍÉRCÍa
DE
Temas Vasques
EN SAN CKISTUVAL N. M.
Se venden toda clase de abarrotes
V efectos secos á precios más redu-
cidos. Compra también toda clai-- c
de productos del ais, saleas, elo.
Trato bueno y legal para todos.
VEU tS UltEKU!
Taos,
i Uniere Id. tomar un buen lrai.ro o eiialnuier bebida a
compuesta, buena cerveza ó
whiskies de los mejores en la plaza? V aya Ud. en el popular
Saloon '"El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y licores linos especiales para fiestas
y casorios, desde 2.50 por galón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el latrocinio de l d.
Anastacio Santistevan, Prop.
del Mero1 .
Prop.
New Mexico
excelentes vinos importados o i
UZ,
f ;
ti
Clarence Probert,
Cajero.
rersonai
THE
State Savings Banií
De
TAOS- - N15E1VO MELXIGO
EXPEDIRÁ CERTIFICADOS PE DEPÓSITO Á
S US FA V O RECE DORES, QUE ü A N A RÁN :
5 por ciento al afio, en depósitos de año pura arriba.
1 por ciento al año, en depósitos de seis meses para
arriba.
3 por ciento al año, en depósitos de tres meses pura
arriba.
Arrentamos cajitas de depósito.
A.
Enrique Gonzales,
Asistente Cajero.
yiagneiismo
lüpnoüsnio.
I.os interesados pueden obtener bsolutumonU (i RAT1S ! Übru
MISTERIOS DE LAS CIENCIAS OCULTAS" p.idie.r.j-.-
CENTRAL INSTP1UTEOK H.'SK.NCLS AN D psVO-üoí.-
(I JEITO t.jn m ROCHESTER, N. V. I. E. A,
VENTA DLL ALGUACIL HAYOS.AVISO LEGAL v aCMrenwpit'H "''vmmí. v - k, " , ' . ' r " " ' ' " wt
ki - X 4 U li0 i. Xf 1 ü.Jj V Kjo
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tierra di Teodncio Lopez.
También el "K" quo so compo-
ne- de bis tuerte no. ";!, no. 7. no. 75, no.
Til, no. 77, y n. . !, c.-- Heleros jor cl
i'! te on i i ('; i d- -l I. listín; iwr el sur
con el lina no (' s ,r i la dicha Mer-
ced de a S'nui: ;! o! con te-
rreno de Leandro Martínez, y por el
oriente cou terreno d Elijio Baca, ex
ceptuando de aqui 1U7 pies en la orilla
del norte de la dicha suene no. 75: es
750' i pies do ancho.
También las siguientes descriptas suertes
en el cuadro "K"; la suerte no. 7 i con
linderos por el norte con la acequia Ma-
dre del Llano Quemado; por el sur con
el lindero del sur de la dicha Merced de
Serna; por el poniente con terreno de
Maximiano Romero, y por el oriente con
terreno de Luis Mondragon: es 121 pies
de ancho.
También la suerte no. 80, con linderos
por el norte con la Acequia Madre del
Llano Quemado; por el sur con el linde-
ro del sur de la dicha Merced do Sema;
por el poniente con la tierra de los here-
deros del finado D. Mondragon, y por el
oriente con tierra de José F. Chaves; es
189 pies de ancho.
También las suertes no. 81, y no. 82
lindadas por el norto con la casa y t ierra
del linado Julian Mondragon, por el sur
con el lindero del sur de la dicha Merced
de Serna; por el poniente con tierra que
ahora pertenece ti José F, Chavos, y por
oriente con terreno de Moisés Chaves,
es 380 pies de ancho incluyendo un ca-
mino publico al sur do la Acequia del
Llano Quemado.
También la suerte no. 88, lindada por
el norte con el pie do la loma; por el sur
con el lindero del sur de dicha Merced
de Serna; por el poniente con propiedad
do dueños uo conocidos, y por el oriente
con tieTas do los herederos del linado G.
Duran, es 24 pies de ancho.
Tpmbién la suerte no. 84, lindado por
el norte con la Acequia Madre del Llano
Quemado; por el sur cou el lindero del
: C ;A
" 'SOMBREROS PARA SFNORAS V SEÑORITAS Y
I Huy Hermosísimos
I
.sl . í We soianieite íene- -
í1 h-Y-
. XwS:PM mos mámiinas de cor--
fa I! : i, I l t i l i I I ir' A.. ammen aeI í ,H ; ' 'i ' '.. , . i íf i M'tm m j iar sino i
fí ) C x va WO Cortar y Amarrarlia
i Engavillar
ARE YOU AN INTERESTED PARTY t
INTERESTED INTHENEWEST AMD BEST MOWER IN THE WORLD t IF SO,
CALL ON US. IF NOT CALL. ANY WAY AND SEE THE NEW Kastriiiaaoras
mrmms rmS,
m 'MSi b "raaegv, m'm P,,
MOWERII i oWILL. CECCME AM INTERESTED PARTYJ y AND YOU
En fin, todo nnesto surtido de mercancías es completo, y respetuosamente solicitamos com- -
paticiáií de precios
BONB-M- c J. H. McCarthy Mg'r.
ras y mejoras de lo que ente lijo de estos
apárales, y todos los ingenios, calderas
Or aj'(ir, rodilioá. rond.niloH, car fe! as
it plomemos de hh-rro- . canutes maqui-
naria y utensilios pertenecientes al tlieho
acusHdo y cuales han locados !H y
UMidos, ó suplidos para uso por t u
cimecciuíi con sus operaciones niüü'r.i-.- .
una lista más detallada do lo cual pite-
do aplicando a! abajo firmado. También
una cantidad de muebles do casa y uieu- -
silios do cocina.
Ahora por lo tanto, por estas se da avi-
so (ue yo, el abajo lirmr.do Alguacil
Mayor para el proposito de satisfacer
dicha ejecución, venderé en venia publi-
ca al mejor postor, el dia y lugarya men-
cionado, todo el derecho, titulo ó interés
cual pueda quedar á el dicho acusado en
y á la propiedad aquí ya descripta.
Fechado este dia 9 do Julio, 1010.
Elizardo Quintana.
Alguacil Mayor por el condado do
Taos Nuevo México.
27-3- 0
Resena Histórico Sinóptica de b
Guerra Mexico Americana.
Este importante libro, escrito
por el jurisconsulto ,
lion. Benjamin M. Read, de
Santa Fe, cuyo libro se relaciona li
los principales eventos históricos
do Nuevo México y del país en ge-
neral, sus guerras, sus eventos, sua
principales hombres de historia de
aquellos tiempos y la refutación
de las mentiras históricas que han
aparecido últimamente, nos coma
nica el autor, quudó , liata ya.
Les órdenes por dicho libro que
ya ha recibido el autor, en pngo
adelantado, son numerosas y como
la edición de dicho libro so limita
;í cierto número d copias, desea
moa llamar la atención de los Sres.
que desean adquirirla, se sirvan
hacer de una vez sus pedidos remi
tiendo el importe de 2.50 con su
carta de pedido, dirigiéndose á Jo
s Montaner-Taos- N. Méx.
"Reseña Histórico Sinóptica1' es
importantísimo por los relatos his-
tóricos del país, que relata en sus
púginas, por los grandes eventos
le nuestros compatriotas predece
sores de aquellos tiempos, y sobre
todo.por descorrerse el velo de men
tiras históricas y ponerse á su ver
ladera luz los hechos y méritos de
nuestros antiguos compatriotas, cu
yo libro no debería faltar en nin-
gún hogar de los hombres intoM
gentes, para conocer los verdaderos
eventos históricos de sua ante pasa- -
Jos y del suelo que loa vió nacer.
2t-
-3l
Por el Monumento del Padre
Martínez.
Contribución dada para el mo
numento' del anciano. Padre Marti-
nes, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de,la Ke
vista de Taos, Periódico que se pu
blica en la plaza mencionada.
La Revista de Taos $100.00
Cap. S. II."" "Simpson 5.00
Demóstenes Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
Ilon. Antonio Joseph 10.00
x
John Pearson 5.
Vicente F. Homero 10.00
Malaouics Martinez 25.00
Carlos Trujillo
II on. Benjamin M. Head 10.00
Silvif.no Lojenness 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
Pedro Martinez 5.00
II on. Ferd Meyer 10.00
Hon. li. C. Hernando. 5.00
Gob. L. B. Prince 5 00
Don Julian A. Martinez 5.00
Jose Miguel Martinez 1,00
Emilio D. Lucero 2.00
'
Alfredo Homero 1.00
Celestino D. Lucero 1.00
Francisco Esninoza 1.00
Charles Bowman 1.00
Pedro D. Lucero 1.00
"VATiK LA VI HA VIVI11-I-A."-
La tiia. Molüe JfoKaney, de Prentiss
Miss, escribe quo ella sulna tío un
ataque severo de enfermedad de los
ríñones y la voji'H y que cuatro botellas
del íeniedio para los Kiñones de foley
li curaron v la deiaron enteramente
sann: ella coiieliive su carta diciendo:
Yo do todo mi corazón recomiendo ei R
medio para los Ríñones de Foley i
cualquiera persona que sufra do enfer
medad de los rifumes. Este remedio n.e
salvo la vida. Do venta por Pond Me
Cartbv Co.
Asuntos muy impor-
tantes en el próximo
número.
Caballos Extraviados.
Un tiro compuesto de una ye
gua y un caballo fueron extravia
dos en Canon de Costilla, en estos
dias, propiedad del sefior Manuel
(Jnrcía de iíanclioa de Taos. Lt
yegua es colorada y el caballo tan
bien colorado con loa doy pies
blancos y ambos con esta marca (i
El ivbaüo además de esta marca
ti''"" otrn.
Se dará recompensa liberal á la
persona que pueda dar alguna im-- ,
fone:ci'.u de fija a se I;:s traig-
al a!i;í jo lirmado.
.Manuí'! (lai'cia
P O. Kanchos de Taos, iS. M.
iHTOSUO ! i NTKVO M
co:r.Y::o iaOs
! :. la c on ; 1 1: i: 10.
TAOS VALLEY IRRIGATE!"1
COMPANY, UNA
ACTOR
V S. No. 8U6
Cn.-Hova- de la Serna, finado, in."
uo coihk-h- dt-- l tinado Cris-tova- !
de la Serna y tolas las jierso-ua- s
no conocidas (juo reclamen Ínte-
res en la propiedad más abajo a,
contrario al estada del actor,
y todas las pf rsuijas que reclamen
contrario al estado del actor en esto
ACUSADO,
A los acusado.-- arriba mencionados:
Ustedes están por estas notificados que
una queja jurada se h protocolado y
demanda se ha comentado en la Corte
do Distrito en y por el Condado de TaoB,
Nuevo México, contra ustedes, por el
actor arriba mencionado, or su aboga-
do de testimonio. X. B. Laughün, cuya
dirección de estafeta es Santa Vé .Kue-y- o
Míxico.
Loa objetos generales de esta demanda
son para determinar y aquietar el titulo
en y á ciertos trechos y pedazos de tierra
descriptos como sigue á saber:
Cuadro "A." que se compone de las
Muertes no. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5, no.
(i, y lindada por el norte con la línea nor
te de la Merced de Cnstoval de la Serna,
la "Cruz Alta"; Sur Suerte no. 1 por el
camino delTroz, las suertes no" 2 y no
cou el camino Espinosa; las suertes no. 4,
no. ó y no. C, con el primer arroyo al nor
te de la casa de Francisco Homero; por el
poniente con la tierra do Matilde Galle,
gos, y por el oriente con el lindero orien
tal de la Merced de Serna.
También el cuadro ''15. que Be compo-
ne do las suerte-- i No. 7, no. 8, no. 9, no
10, no. 11, y uo. 12 y lindado por el norte
con la línea del norte de dicha Merced
de la Serna, la "Cruz Alta"; por el sur
con el primer arroyo al norte 'Je la casa
de Francisco Homero; lor el poniente
con terreno de Jacinto Cruz' y por el
oriente con terreno de Matilde GalleROS
la suerte no. 12-- en dicho cuadro "B
y lindado por el norte con la línea del
norte de dicha Merced de Serna, en la
"Cruz alta"; por el sur con tiorras del fl
nado Simon Sanders, que antes pertene
cían á Jesús Romero; por el poniente con
tierras del dicho finado Simon4 Sanders,
que antes pertenecían áLeyba, y por el
orienta con terreno de Jacinto Cruz.
Tambiéu el cuadro "O 7 que se compo
ne de las suertes no. 13, no. 13-- no. li
no. 15, no. 1C, no. 17 y no. 18, con linderos
por el norte con el lindero del norte de
la dicha merced do Serna en la "Cruz
Alta"; por el sur con el camino do Es
pinosa y terrenos de William lllnde; por
el poniente con tierras de Jesus M. Vale
rio, y por el oriente con tierras del finado
Simon Sanders.
También el cuadro "D" que se compo
ne de las suertes uo. 19 y no. 20 con lin
deros por el norte con el lindero del nor
te do la dicha Merced de Serna en la
"Cruz Alta"; por el sur con la acequia
del Llano del Rio Chiquito; por el po
niente con terreno del linado J. Gomez,
y por el oriente con tierra." de Jesus M
Valorio.
También el cuadro "E" que se compo
ne de las suertes no. 21, no. 22, no. i, no.
24, uo. 25, no. 20 y no. 27 coa linderos por
el norte oon el lindero del norte de la di-
cha Merced de Serna que es en la ''Cruz
Alta"; las suertes no. 21 y no. 22 con lin
de ros por el sur el camino de Espinosa
la suerte no, 23 con linderos por el sur la
tierra de William Hinde; la suerte no.
24 linda por el sur con el camino de Es
pinosa; las dichas suertes 25, 20 y 27 lin-
dan por el sur con ia Cañada; por el po
nionte con terreno de los herederos del
finado Vicente Martinez, y por el oriente
con tierras del finado J. Gomez, excep
tuaudo de aquí una tira de tierra 121
pies de ancho que extiende del Arroyo
de los Coyotes á la Cruz Alta que es la
extención de la dicha suerte no. 24.
También el cuadro "F" que se compo
ne de las suertes no 28, no. 29, no. 30, no.
33, no. 34 y no. 35; con lindoros por el
norte con el lindero del norte de la dicha
Merced de Serna en la Cruz Alta; lasdi
chas suertes no. 23 y no. 29 lindan por
el sur con la Cañada; la dicha suerte no,
30 con la ceja de la loma y la dicha
suerte no. 33 con la Cañada; las dichas
suertes no. 34 y no. 3o lindan con el cer
code mils arriba; y por el poniente con
terreno de Sra. Francisca Gutierrez; por
el orieute con tierras de Tomas Romero,
exceptuando da aquí 143 pies que perte
nocen 6 Charles A. Spiess y a Sandoval
entre las dicha, suertes no. 30 v no. 83
también exceptuando de aquí la tierra
que pertenece a babino sancliez, que es
137 y pies de aucho éntrelas suertes no,
33 y no. 34. y la ex tención de dicha suer
te no. 33 de la Cañada Sur.
También el cuadro "G" que se compo
ne de las suertes no. 3U, no. 37, no. 38. no,
39, uo. 40, no. 41, no. 42, no. 43 y no. 44,
lindando por el norte con el lindero del
norte de la dicha Merced de Serna, eu la
Cruz Alta; por el sur por el segundo cer
co apartado: por el poniente con tierra
ue Rafael Sulazar, y por el oriente con
tierras de Sra. Francisca A. Gutierrez.
También el cuadro"!!" que se compo-
ne de las suertes no. 45, no. 40, no. 47, no.
4S, no. 49, no, 49, no. 50, no. 51, no. 52, y
no. 53 lindados por el norte con el linde-
ro del norte de la dicha Merced de Serna
en la Cruz Alta; por el sur las suertes
no. 45, 40, y 47 con el tercer cerco apar-
tado; y las suertes no. 47 al no. 53 inclu-
sivas, con la Acequia del Llano del Rii.
Chiquito; por el poniente con terrenos de
los herederos del finado Charles líart, y
por el oriente con las tierras do Rafael
Sulazar.
También el cuadro "I" que se compo-
ne de las suertes uo. 51, no. 55, no. 5(5, no.
57, no. 69, no. 59, no. (10, no. Cl, no. 02, no.
f'k!, no. 04, no. C5, no. 60, no. t!7, no. 68, no.
(''i, no. 70, no. 71, é incluyendo la no. 63-A- .
lindado por el norte con el lindero del
norte do a dicha Merced de Sema, en la
Cruz Alia: por el sur con la Asequia del
Río Grande; por el poniente con terrenos
de José Triijilio y otros, y por el ponien-
te con tierras de los herederos del finado
Charles ILtrt.
También el cuadro ''J" que so compo
ne de la suerte no 72 quo linda por el
norte con el camino del Eanebilo; por el
sur con la Acequia di.-- Rio Chiquito: por
el jrf.hiVr.te con tierra de Trujillo, y
j.i.r uxtebU ''on tierra de Inocencio
u run.
Tatubiín el cuadro "I- ue se c'i mpo.
(. i la MicrU: " 32 y que lü'la ir el
o: f."!! el iVti no de E.- - ino-- j or el
ir Ja Vvr.ití. y por el p.ui-;- - Jle con (ierra
i": ";i. y por O orrt: con
EN LA COKl i: :; D.s lino DEL
l'RIMGK IHSTi ; TO JUDICIAL, EX
Y POR EL ( "OX Oí) DE TA OS TE-
RRITORIO DE NUEVO MEXICO.
George T. üoesch administrador
do líary A. J'oth. Fred J. l'oth,
Tilomas ,J. líudd, UusUvus A.
Mueller, Robeit F. Whitmer
and George J. Roesch.
ACTOR.
vs
La Independence Gobi Mining
Company, una corporación bajo
las leyes de .Nuevo México.
Jvo.&W
ACUSADO.
Habiéndose dado una decision en esta
causa en dicha corte y protocolada en la
oticina del escribano de esta el dia 17
do Octubre, 19U8, en favor del actor y
eu contra del acusado por la suma do
ocho mil ochocientos treinta y ocho pesos
y 34 centavos (.4s,s;!8,34;1 con interés á
de 6 por ciento desde esa fecha y con
todos los costos de la corte que se hallan
acumulado, ó so acumulen.
Por lo tanto se da aviso que el abajo
firmado Alguacil Mayor en el dicho Con-
dado do Taos, y Territorio amo dicho
obrando bajo y en conformidad oon dicha
decisión y ejecución dada por dicha cor-
te de distrito, dentro y por dicho Conda-
do y Territorio, venderá en venta publi-
ca al mejor postor por dinero al coniado
frente do la casa do cortejen Taos, con-
dado de Taos, IS'uovo México, el día 5
do Septiembre 1910 á las 11 a. m., la si
guíente descripta propiedad, á saber:
El reclamo minero uo patentizauo lo-
cado el 9 de J ulio, 1905, conocido como el
"Independent Claim" (Reclamo Indepen-
diente) en el campo minero de Red River
condado de Taos, ív'uevo México, á saber
mil quinientos (loUO) pies lineados eu el
Fihm Independiente álo largo do la ve
na metálica de este, con todos los estra
to, variaciones y ángulo'', juntos con
ciento cincuenta (150pies do anchura en
cada lado do dicha vena metálica á la
superficie y todas las venas, lilones arre
cites dentro üo loe limetes uo cliclio re-
clamo. Siendo el mismo reclamo n
la locación oritriual certificado
do la cual esta protocolado en el librólo,
Registro de Avisos do Localización
del condado do Taos Nuevo México, en
la página 228, y descripto seun el cer-
tificado de locación enmendado hecho
el dia 11 do Julio, 190-1- , dentro dicho es-
ta mus particularmente descripto como
sigue:
(1) ''Principiando en la esquina no. 1,
(T. O.) desde el centro do la entrada del
tuuel do descubrimiento marcado Norte
l.'iO, 57 Occidente, 197 pies desdo allí
Sudo 300 pies a la esquina sudoeste No.
2; desde allí Oriente 15U0 pies á esquina
sudeste No. 3; desdo allí Norte 300 pies
ála esquifa nordeste No. 1."
1 reclamo minero no patentizado lo-
cado el 18 de Junio. A. D. 1904, conocido
como la Independecia No. 2 en el distri-
to número do Red River, Condado de
Taos, Nuevo México, a saber: mil qui-
nientos (150U) pies eu Filón independen-
cia No. 2 & lo largo de esta vena metáli-
ca, con todos sus estratos, variaciones y
ángulos, junto con ciento cincuenta (150)
pies do ancho en cada lado do la vena
metálica del medio eu su supeiñcie, y
todas las venas, filones, arrecifes, diposi-to- 8
y tierra de la superficie, dentro los
límites de dicho reclamo, cuyo dicho re-
clama esta descripto y lindado más par-
ticularmente eu dicho cortillcado de Lo-
cación, como siguo:
(2) "Principiando en la esquina núme-
ro 1, (N. O.); do allí corre al Sud .'00 pies
a la esquina sudoeste No. 2; de allí, al
Oriento loÜO pies li la esquina sudeste
No. 3; do alli al Norte 300 pies ó la es-
quina Noroeste No. 4; do 'allí al Poniente
1000 pies á la esquina Nordeste No. 1, ó
el lugar de principio. Va 13 K. La
orilla del Oriente de este reclamo se une
cou la orilla Occidental de su reclamo,
Filón de la Independencia; la esquina
sudoeste va al Sudoeste 150 pies de la
puerta del túnel do descubrimiento do
los rodamos Fih'm de Independencia."
El aviso do locación del cual dicho re-
clamo últimamente mencionado esta
protocolado en el Libro 25, Registro de
Avisos de Locación del condado do Taos,
Nuevo México, en la pagina 00.
También el reclamo minero no palón
tizado situado en el distrito minero de
Red River, cendado de Taos, Nuevo Méx-
ico, conocido y distinguido como La In-
dependencia No. 3 locado en el 18 do
Junio, A. D. 1901 y del cual el Aviso do
Li caciém esta protocolado en la oficina
del Cscribano do Pruebas en el condado
de Taos Nuevo México, en el Libro do
A visos do Locación No. 25, página Gtil.
Dicho reclamo es más particularmente
lindado y descripto como sigue:
(3) "Principiando en la esquina No. 1,
(N. O.); do allí corre al Sud 300 píes & la
línea del lado Norte del Filón do la In-
dependencia & un punto 387 pies al orien-
to de la esquina nordeste de die o re-
clamo Filón do la Independencia; esqui-
na No. 2; de allí al oriente 1500 pies a la
esquina sudesre No. 3; de allí al Norte
300 pies á la esquina No. 4; de alli al po-
niente 1500 pies á la esquina Noroeste
No. 1. ó el lugar del principio."
' También el reclamo minero no paten-
tizado locado el primero de Mayo A, 1.
lS'.Mí, conocido como el "Morning Star
Lodo" (Filón de la Estrella do ia Maña-
na), en el distrito minero de Red River,
condado do T.,os Nuevo México, á saber
mil quinientos pies lineados en el dicho
Filón do la Estrella de la Mañana, á lo
laigo de la vena motalicade este con to
dos sua estratos, variaciones y ángulos,
juntos cou ciento cincuenta (150) pies de
anchura en cada lado do el medio do di-
cha vena á la superficie y todas las venas
filones, arrecifes, depósitos y tierra de la
uperlieio dentro de los límeles de dicho
reclamo, siendo el tui.snio reclamo des
cripto en los cerliiicados do locación ori
ginales protocolados en el Libro de Avi-
sos de Locación No. 15, del condado de
Tacw, Nuevo México en la página 412 y
que esta en cl certificado en-
mendado fechado el dia 1 1 de Julio A.
D. LIO!, dicha ultima mencionada des
cripción es como sijrue:
(i) ' Principiando 5 la esquina No. 1.
(N, O ) indentica con la esquina sudoeste
leí reclamo Fili'nde la Independencia:
le allí al Sud 300 pies í la coquina sudo-i,t- o
No. 2; de allí al oricn'e 1500 pies á
la esquina biide-d- No. ','; y de alii al
Norte 300 piesé la esquina iiorde.-t-c No
1; indentica cmi l i esquina sude-t- e del
rochuno Pilón de la I n" n ia 1 Kt
pies li la esquina t nrdcj-.i- No. 1, Locado
el 1ro-d- Mayo A. I. lrJunio cor; lode,- - lo rditi'-lim- , mcr.w
perniaiieiiles, maquinaria y otra: cuñe- -
ítv ir én 4 es.
t..í ABl raí J TMati ut t
- m':
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sur de dicha Merced de Serna; por el po
niente con tierras do los herederos del
tinado Vicente F. Martinez, y por el orien
te con tierras da Cruz Garduño, es
7 pies de anclio.
Tambiéu las suertes no. S5, no.
815 y no. 815-- que lindan por el
norte con la ceja de la loma al sur
de la. Acequia Madre del Llano
Quemado; por el sur con el linde-
ro del sur de la dicha Merced de
Serna; por el poniente con terreno
de Domicinda Vigil de Duran, v
por el oriente con tierras de la viu
da del finado Juan B. Romero, es
dÜA pies de ancho. Todas las cua
les dichas suertes y cuadros están
situados dentro de la Merced de
Cnstoval de la Serna, conocida en
la oficina del agrimensor general
de los Estados Unidos por Nuevo
JL
México, como el .Reclamo de Te
rreno Privado no. 10U, Reporte no.
IoSy cual fué debidamente ratifi
cada por la Corte de Reclamos de
Terrenos Privados de los Estados
Unidos, eu Santa Fé, Nuevo Méxi
co, el dia 80 de Agosto A. D. 1892,
y la agrimensura oficial de esta de
bidamente aprobada por dicha cor
te el 20 de Junio A. D. 18'Jo, v
toda la cual merced suerte, cua
dros, y pedazos de tierra aqui en
esta ya deseriptos, están situados
en el condado de Taos y Territorio
de Nuevo México, y para una des-
cripción más exacta de dichos tre-
chos de terreno, cuadros y suertes
aqui antes deseriptos, se hace refe
rencia aqui á un cierto documento
de traspaso que esta protocolado en
a ofijina del Escribano do la Corte
de Pruevas y o Registrador
en y por dicho condado de Taos en
el libro "AU" de Registros de
Documentos principiando en la pá
gina 318.
Y para siempre excluyendo
impidiendo á los acusados, 8U9 he
rederos y asignados de reclamar ó
alegar derechos ó titulo á esto con
trano al estado del actor, y para
cualquier otra y más satisfacción
en las premisas en cuanto tí la corte
que sea equitativa y conformo
una sana conciencia todo lo cua
aparecerá más especificado reíirién
dose á la queja protocolada en esta
y que amenos que ustedes aparez
can en dicha cansa en ó antes del
dia 12 de Septiembre A. D. PHO,
el actor aplicará á la corte por el
i.
alivio que se pide en esta queja
por juicio de no comparecer.
En testimonio de lo cual yo lie
pueato mi firma y el sello do dicha
corte, en Santa Fé Nuevo México
este dia 10 de Julio A. D. 1SJ10.
Frank W. Shearon,
Escribano.
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LA FIF.P.RE Y EL ASMA.
Train disconsuelos y miseria i
mucha gente pero la Miel y Alnui
tran de Foley les da alivió y con
suelo á los enfertnop. Cura la
congestión en la cabeza y la gar-
ganta, y suave y sanativa. Ningu
na no es buena sino la miel y
alquitrán de Foley en el paquete
amarillo. De venta por Ilond Me
Carthy Co.
EL'EN DE ESTAR FUERA
DE SOSPECHA.
Las dolencias de la veiVa y los
miotics son tan senas en sus con- -
seoiienciaa y si no se curan a
tiempo tan anudo fatales qno el
remedio one F,e oiiv ca debe ue
lar fuera loa ríñones do Foley
no tienen drogas dañusaa V con
xito han sido siempre un remedio
sano y puro. De varita por Uond,
MlCüi-Ui- Cü.
ARA acabar po- - completo con nuestro surtido de verano les ofrecemos desde
ahora la opoi tunidad de comprar á precios de OTüXO .
Todo nuestro gran nurr.ido de Zi patos bajitos p:ira c tlnllwros,
señoras y uiHoa los liemos marcado al
Actual Costo
ROPA DE VERANO
inmenso snrti lo de roirt de verane, vestidos 6 íwn-N uestro
i ' i
tit ion oí, su venderán cum erran
Sombraros
i
Cuerpos
y Ti" n Seos
Enteros efe Sflus-eSirs- a,
Satssta,
L!nos Eto., J
A SV '':C::,V::--
mJAD DE SU'
PRECIO ." -
1 C
Cl
Para Señoras y Ninas
f.fiH venderemos, n importa el DI',
toaos a cualquier precio.
Mi.
'
Kit'1 i x - rJ:.i , )x
Esta es La Oportunidad
de comprar su. t aje de San jsrenimo
y aprovéchese de la ocasión.
Tenemos También la Mejor ííucMeria en
Taos. Guarniciones y sillas de todas clases.
'r:n redufeion de prceios.
de Pa.ia
'CIO. Tic imi) que vend
ios mejore
A I ! i
Sedas de verano, linos, rnnsolinas, encajes, embutidos, com-
posturas de toda cla3p, ropa interior para Señora de muso-
lina, Nainsook y lienzo, Pit zas separadas, ó de una pieza
"Princepses," estifíde este verano, á pricios sorprendentes.
ra
Acabamos de .Recibir una Casa Grande de Bug-guei- s y los
Famosos Carros PETER SCKUTTLER. Los Mejores en ei
Mundo. Somos Agentes Exclusivos para la Maquinaria
McCORLIICK. Aborrotes Siempre Frescos y de
. VER ES CREER VENG AN Y VEAN LOS PRECIOS,
I 4 3 X 1J -1
i í
V
i
